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M i t  a  u s c h  e r  
Taschenkalender 
für 
l  » 6 6 .  
Mitau,  
bei  I .  F.  Steffenhagcn und Sohn.  
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
V DaS erste Viertel. 
G Der volle Mond. 












^ Fische. ^ -
I 
Januar. 
«Neujahr M Bedeckt. »Z 
s Abel. Seth M Gelinde. 14 
z Enoch.Daniel S? Die Kalte 15 
4Methusala S? nimmt zu. »K 
S Simeon Styl. Heiter. ,7  
Von den Weisen a .  d.Mvrgenlande.  Matth.- .  
0H. z lvöillge zr^ SlürmischcS 18 
7CrisvinuS -»z Wetter. 19 
8 Erhard E 5 U. 27 M. Ab.s» 
9MarccllinuS Viel 21 
»oPaul dcrEins.^ Schnee, ss 
Hyginus gute Bahn. 23 




l .  Januar  
is t  
^onn.Aufg.  
8  l l l i r  
22 Minuten.  
Sonnen 
Untcrgana 
Z l l l i r  
38 Minuten.  
Tages Länge 
7 Stunden 
iE Min.  





feste .  
I .  Neujahr .  
Gel 'M' tSsest  
Ikrc» 
^t'.istrl. 
Hodeir ,  der  
Groß­
fürs t in  
Helene 
pawr 
l  0  ivn a .  
»z i.G.n.Epiph. DA Veränderlich.25 
»4Felix in Pinc. ̂  Ziemliche 26 
'S  Maurus 
»e Marcellus B. ^ Kalre. 28 
»7 Louise ^ Schnee. 29 
»«Prisca Heiter, zu 
>9 PiuS OK rechr kalt, zi 
Von der  Hochzei t  zu Cana,  Joh.  2. 
V»euer ^el'ruar. 
so s.S.n.tLplph.!?K Gestöber, 
s - AqneS ^ Viel Schnee. 2 
«sVincentiuS Vt-U.^^M.M. 3 
s.z Emerentia M Bedeckl -1 
24 Erich M' und 5 
25Pauli Bek. ma'ßiq 6 
sKPolycarpuS »«? kalt. 7 
V. d.  Aussälz .  u .  d .  Hauvt in .  Knecht ,  Matt .  8 .  
«7.3.S. n.Eplph.^S: ES wi-.d 8 
28CarolusMg. M gelinde 9 
29 Samuel M und »c> 
Adeli i i in ,»- ,  iv» ,^>N / ,?kN7 »M ,  I  
Februar .  
t Brigitta Gelinde, »z 
2 Mar.Lichrm. zHx heiter. 




















»4 Valentin M. 
>Z Siegfried 
,6 Iuliaua 
Vieler len Acker ,  Luc.  8 .  
M Die Kalte 22 
^ n mmt 2Z 
^ Fastnacht. 24 
Hornschei,?. 
^9U.6M.Ab.  ^  
^beträchtlichen.26 
Sehr hellerer 27 
!A? Himmel. 25 
Jesus verknnt iget  
,7<v.uinquages. 
-sConcordia 
,9 Fastn. Herm. 
soAscherm.Euch. 
21 EsaiaS 
22 P. St.F.z. A. 
sz SerenuS 
sein Leiden,  Luc.  18.  
Neuer Marz 
Mi Mafi?a kalt, 1 





xSK scharfer Frost. 
Von Jesu Verfolg,  vom Teufel ,  Matth.  4 .  
24 «.Invocavlt M 
2 VictoriuS M 
«6 Nestor M 










feste .  
2. Maria  
Lichtmeß.  




in  der  But­
terwoche.  
27.  Nußtag.  
Am 
1. Februar  
^ ''5 
Sonn.Ausg.  
7  Uhr 




40 Minuten.  
Tages Laims 
9  Stunden 





2*5 Heitern, kalt. 14 
Vom Caiianäischen Weibe,  Matth.  15.  








M Heiter, ,K 
6W Nachts 17 




Jesus t re ibt  e inen Teufel  aus ,  Luc.  11.  
ivZ.Ocnlt ^ Heiter, 2s 
, iHonaS ^ gelind, 23 
»2 GregoriuS M. ̂  veränderlich. 24 
13 Ernst ^ Heftiger 25 




Ölst Heiler. 28 
Von Ztbsveisung der  5000 Mann,  Joh.e .  








Heiter so Rupert siBcnedictus »«ß 2 
22 PaulinnS B. D6l! 47 M Ab. 3 
2Z Gottfried »«5 rauhe Winde. 4 
Von Jesu Steinigung,  Ioh.  8 .  
24 S. '^ jndlca 
25 Mar. Verk. 
26  Dietrich 
27 Gustav 
28  Gideon 








G 7U.8c>M. Ab. 
Po» Jesu Einzug in  Jerusalem, Matth.21.  





feste .  




1.  März 
is t  
Sonn.?lufg.  
6  Mir  
15 Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
5 Ul>r  
46 Minuten.  
TagesLänge 
11 Stunden 
Sl  Min.  
April. 
, Theodora cW Thauwetter. -3 
-Victor ES schneiet »4 
3 Ferdinand stark. -5 
^ Gründonerst.M Windig, »6 
5 Lharsreyrag M heiter. ,7 
S Sirrns >T 9U.59 M. Ab.»8 
Von der  Aufers teh.  





12 I l l l ius  
i3Iustinus 
Jesu Chris t i ,  Viarc .16.  
Schlacket /  
windig. 20 
Thanwetter. s» 
ES wird 22 
V? warmer 23 




Jesus er icheint  seinen Jüngern,  Joh.  20. 
i.» I. O.uasim. -«S Die Warme 26 
isOlymvia nimmt 27 
iK CaristuS M schnell zu. 28 
i7RudoIph »«? Sehr heiter, 29 
'8Apollonius ruhig. 3» 
Neuer May. 
19 Timotheus Xtz Nachts 1 
soIacobina M kühl. 2 
Vom guten Hir ten,  Joh.  10.  








L? Meist heiterer 
Himmel 
Z5*x nnd 
zi»2 recht warm. 
<W S'hr heiter 
Uebcr  ein Kleines  erfolgte  Leiden,  Joh.  is .  
2d3.I'.wllare Mund beträcht-io 
sgSybilla G 7 U. »> M. M. >' 




feste .  





abend 1» der  
Marler» 
woche.  
Vom 7.  
bis  iz .  die  
Osterwoche.  
17.  Keburrs ,  
fes tSr .R.H.  
des  Thron­
folgers ,  Ce-





Ni  t^oln« 
j  ewitsch.  
2l .??amens» 
fest  Zhro 
Ma>.  der  




Am 1.  Apri l  
Sonn.Aufg.  
s  l l .  1  Min.  
Sonn.Untg.  
7  U.  0  Min.  
TagesLänge 
13 St .  SSM 
»Phil.u.Aac. LA L?eiter >3 
2 Athanasius ^ und 14 
zKreuz. Erfind. M sehr warm. 15 
4FloriannS ^ Windig. 16 
Von Jesu Hingang zum Vater ,  Joh.  iL.  
5 4-Canrace ^ Wärme 
Benedicta <Z3U.-M. M. 1! 
7Juve»alis und i< 
«Stanislaus n? Heiterkeit 2< 
zHiob deS 2 
»oAnastasia Himmels s< 
»i Mamertus M andauernd. 2^ 
Von der  rechten Vetkunst ,  Joh.  16.  
,s5.Z^ogare M Verandcrllch.24 
Nlayschein. 
eu.'9M.M. 25 
Etwas feucht. s6 
^ Forldauernde 27 
Warme 28 
M nnd 29 











feste .  




16.  Chris t i  
Himmel­
fahrt .  
26.  und 27.  











Heil .  Geis tes ,  Joh. iZ.  





zftx sehr warm, 4 
z?T Nachts s 
6W etwas kühl .  K 
Sendung des Hei l .  Geis tes ,  Joh.  14.  
26 pfingjrsonnr. cG Regen. 
27 pfingstmonr. LA Heiter, 
28 Wilhelm G5U. n M. Ab. 
sgO-lmr. Max. warm. 10 
zoWigand M Veranderlich,! 1 










6  Minuten.  
TagesLänge 
ig  Stunden 
11 Min.  
Zum, 
l  Nikodemus Regen. 'Z 
I is» Nachtgeivräch mit  Nicodemo,  Joh.  z .  
sTriüicaris ^ Heiter. >4 
z Erasmus ^ windig. 15 
4 Quirin. Ulrica E 8 U. »z M. M. it> 
5 Bonifatius M Warmer 17 
K Fi-^nl. Artem. M Regen. 
7Lncretia -x-st Heiter und 19 
öAngnsla M sehr warm, so 
Vom reich.  Mann u.  arm.  La;aro,  Luc.  10.  
9  i .9 .  u.Ti  in .  
OnttphriuS ^ Ver.inderlich.ss 
,1 Barnabas S M.Ab. 
z 2 Blandina ^B-Iol>.d.Täliser24 
13 Alfred Häufiger 25 
,4 Elisaus M Strichregen. 26 
>5 Veit M Abends küi?l. 27 
Vom großen Abendmahl ,  Luc.  i t .  













K-oU. 58M.Ab. , 
z^T lühle Tage 2 
-M und 3 
cG Abende. 4 
Vom verlornen Schaas,  Luc.  15.  
233. S. ».Tritt. LA Verauder 5 
24 Ioh.V.Tällse» M lich, e 
25Nicomedes M meist heiter 7 
söJsma.'l AK nnd 8 
27 7Schlafer G»U. 46M.M. s 
2«Leo II. Pabst sehr warm, -o 
sy per. M Hitze und >1 
Vom Svli t ter  im Auge,  Luc.  K.  





feste .  
24.  Fei?  
Johannis  
des  Täufers .  
25.  Gel 'vrrs-
sest  Seiner  
Majef tar ,  
unsers  Al> 
lergnädig-
s ten Herrn 
u.  Raisers  
i  k  0  l  n  i  
p  a  iv l  0  » 
w i  r  sch.  
29.  Fest  der  
hei l .  Avostel  
Petrus  und 
Paulus .  
Am 
I .  Iuni l ls  
Sonn.Aufg.  
Z l lhr  
12 Minuten.  
Sonnen 
Nnteraang 
8  Uhr 
49 Minuten,  
TagesLänge 
17 Stunden 
27 Min.  
Juli. 
,  Tkeobaldns 
2 Mar. Heims. 




OK Häufige 15 
O? Regengüsse 
E s U. Sg M.Ab. -5 
M bei 16 
^ großer 17 
M Wärme, lk 
Von Petr i  reichem Fisch;uge,  Luc.  5 .  
75. S.u. Trin. 
8 KilianuS 
z Cyrillus 





dauernd 20  
warmeS 21  




M bei vielem 24  
Z? Regen. 25 
Von der  Pharisäer  Gerecht igkei t ,  Matth.  5 .  
»4 6. S. 11. Trin. Gewitter. 2t> 
>5Avost. Theil. ck? Häufiger 27 
-6  Augus t  
17 Alex ius  
«8  Mate rnus  
>9  AlbanuS  
20  Elias 
T*z Regen 28 
z?T und 29 
eG recht warm. 30 
K.2U.38M.Mit.3-
Neuer?l i iyl is t .  
6W Regengüsse. -
Jesus speiset  4000 Mann,  Marc.  «  
2 ,  7 .S .» .T i l i !  
22 Mar. Magd. 
2zAvol lonar iS  
24Chr i s i ina  
25  JacobuS  
26  Anna  






Ä 7 u. 34 M. M. 
Warme. 
Von den falschen Propheten,  Matth.? .  
28 8 .  S. n.Trin. ÄS Warm 9 
29  Beatrix ,0 
?«Wa!ther M . >i 
Zl5?ermann M wmdlg. ,z 
Hohe 
Rirchen» 
u .  Staats« 
feste .  
I .  Gel 'Urts» 
fest  Ihro 
Majestät ,  
der  
Raiser in  
Alexan­
dra  
Fe 0 d 0  -





vom 1.  Jul .  
l ' i s I i . Jul .  
einsanieß-
l ich.  
Am 
I .  Jul ius  
^  -Sonn.AUsg.  
3U.2Z Min.  
Sonnen 
Untergang 
8U.  36 Min.  
TagesLänge 
17 St .  1Z M.  
1l» 
August. 
1 Pctr.Kcttcnf. M Heiter. ,.z 
2 Moses G«>U.26M.M. 1^1 
zDominicuS Abends kühl. 15 
Hohe 
Rirchen» 
u .  Staats» 
feste .  
6 .  Chris t i  
Verklarung.  
15.  Maria  
Himmel­
fahrt .  
22.  Krö-
nunqsfest  
Sr .  Maj .  
des  Rai lers  
u . Ihr .Maj .  




30.  Namens» 
fest  S ,  N.  H.  
des  Thron­






N i b'  o  la  -
j  ew i  r fc l? ,  
u .  Gel  urrs-
fes t I .R.H. .  
d  Großfür­
st in  «vlga 
Nik 0 la-
jewna,  
w.a Nit tcrf .  
d .O.  d .hei l .  
Alexander  
Newst- ' i  u .  
Gedachtniß-




in  Kurland.  
Von,  ui ,gerechten HauShalrer ,  Luc.  16.  
4 9.G. n.Trui. M Veränderlich/16 
5 Oswald etwas Regen.»? 
KLln-.rerkl. »«? Mittags ,8 
7 Afra M recht warm, 19 
8 Ladislaus M ZibcndS 20 
9RomanuS M kühl. 21 
»0Laurentius G. u!'o M. M.' 
Von der  Zerstörung Jerusalems,  Luc.  ig .  
l> lo.S.n.Trin. ^5Hundsr.!Lnde2Z 
12 Clara Regen. 24 
13 HippolytuS Veränderlich, 25 
14 Bertram z5x windig. 26 
15 Mar. Dickels. tM Heiter 27 
»6 Philippina cM und windig. 2X 
17 Verena KnU.SZM.Ab.29 
Vom bußfer t igen Zöl lner ,  Luc.  18. 
58 i i.S.n.Trm. 
,9ScbalduS M He,irr. ^ 
Neuer Seprember. 
20 Bernhard M Windig, > 
21 Sigismund ^ Regen. 2 
22tLlenfar bkstäildi^er Z 
23 Ehrenfried SS R-gen. 4 
24 Bartholom. T-US'M.Ab. s  
Vom Tauben und Stummen,  Marc.? .  
2S >s.S.n.Trin. ^-Veränderlich. i> 
sKJrciiäuS K? Ruhig. 7 
27 Gebhard AP Warme 8 
28Augusiin Ms Mittage. 9 
29Ioh.iLurh. A4k Gewitter, 10 
30 Benjamin Regen. 11 
3» Christfried S »U. >7M-Ab. 
Am 1.  Aug.  
Sonn.Aufg.  
4 U.  20 Mi».  
Sonn. l lntg.  
7l l .  38Min.  
TageSLange 
15 St .  18 M. 
September. 
Vom barmherzigen Samari ter ,  Luc. lv .  













Von den zehn Aussätzigen,  Luc.  17.  
a .  , ,  ?- , - !«  ^  Herrsche»! .  
s  I4 .S-N.Tr lN.  20  
9Brnno Es.wird 21 
ivAlbertina kühl 22 
11 Patiens Herbst-T.u.N. gl sz 
>s Tobias M Regen. 24 
,z Amatus ^Veränderlich. 25 
14sErhöhung ^ Heiter. 26 
Vom Mammonsdienste ,  Matth,  e .  
»S is.S.n.Trin. Sk Bedeckt, 27 
i6Jsabella N9U.1M.M- 28 
17 Lambert M^euMlchael.29 
i8Ci.uar. Gottl. Viel Regen, zo 
Neuer Oktober. 
i9Werner Heiter. 1 
so Susanne Neblig, s  
si Ev. Matth. Regen. z 
Von der  Wit t tve Sohn zu Nain,  Luc.  7 .  







2Z Ivel  
S4J0H. Empf. M 
25 Adolph M 
26It ts t ina AK 








Vom Wassersücht igen,  Luc.  14.  
29  17 .S .n .Trm.  Bedeck t ,  küh l .  11  






feste .  
s .  Maria  
Geburt .  
14.  KreineS 
Erhöhung.  
26.  Fest  
des  hci l iaen 
Avostel6 
u .  Evange­





I .  Septemb.  
is t  
Sonn.Aufg.  
s  Uhr 
ZI Minuten.  
Sonnen 
Untergang.  
6  Uhr 
27 Minuten.  
Tages Länae 
12 Stunden 













Vom vornehmsten Gebot ,  Matth.  22.  
^ i S.S.n.Tritt. . Heiter 
kalt. ig 
1t) ein >ch ein. 
G9U.18M.M. so 
Uns.Sonnenf. 
« B-d.-kt . r  
Himmel, 






1 - Wilhelmine 
is Wal fried 
Von,  Gich t t 'Vl ichigen,  Marc».  9 .  
iz >9.S.n.Trin. M Bedeckt, 25 
Calixti iS Atz Nachts Frost. 26 
15  Tbereüa  V 4  U.  45  M.  Ab.  27  
16  Gallus 65 Heiter. 28 
i7FlorentinnS Ver- 29 
18 Ev. Lucas ^ anderlich, zo 
i9?veio> m. Fest ruhia. zi 
Vom hochzei t l ichen Kleide,  Matth.  22 
Neuer  November .  
20  2o .S .n .Tr in .  /Ä? Niedr ige  
21  Ursula  
22  Cordula  
szSevcr inuS 
24 Salome 
25 Adelhe id  






»H? und Ruhe. 
Von des  Königs  k rankem So l in ,  Joh .  4  
27  2 , .S .u .Tr i t t .  »Ätz  Hei te r ,  8  
28Sim. l i . Jud .  M rauhe  9  
syNare issuS M Winde,  >0 
zo Absalom -Z i U-19 M. M.' -





fes te .  
1.  Maria  
Schi ly  und 
Fi i r l ' i l te .  
e .  Erndte-
fcst .  
19.  Rcsor« 
mationösest .  
22.  Fest  des  
Wunders  
am Bilde 
der  hei l igen 
Mutter  
Gottes  zu 
Kasan.  
Am 
1.  Oktober  
^  's t  
Sonn.Aufg.  
L I lhr  
42 Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
s  Uhr 
16 Minuten.  
TagesLänge 
10 Stunden 
Z4 Min.  
Aovember. 
, Aller Heil, 
s Aller Seel. r»x 
Heiter, 
ruhig. 
Von,  Sckialksknechte ,  Matth.  18.  








M Himmel, >7 
M neblig, -8 
wiurerschein. 
^ feucht so 
DK und ruhig s, 
Von der  Zinfemunz«,  Matth.  22.  
. sz .S.n.Tri t t .  
Marr. L.urker^ Bedeckt, 






65 etwas sz 
^ Schnee, 24 
25 
KoU.KM.M. 26 
OK Thauwetter. 27 
-PS Regen. 28 
Von Jair i  Tochter ,  Matt .  s .  










21 N?ar. Opfer 
22 Ernest. Caeil. KS? Die Kälte 
2,? Clemens ninimt zu. 
Pom Gräuel  der  Verwüstung,  Matth.^4.  
^. 25.S.N.Tritt. ^ 
^Todreilseyer ^ Hclter, 6 
L5Catbariua M Schnee 7 
26 Conrad M bei 8 
27 Günther S ziemlich 9 
28 Arnold 10U.S 'M.Ab.io 
29 Eberhard starkem >, 






feste .  




ser l ichen 
Majestät ;  




der  19.  Nov.  
gerechnet .  
21.  Mariä  
Opfer .  
24.  Todten« 
fei  er  
(Sonntag 
vor  d .  ers ten 
Advent) .  
Am 
I .November 
is t  
Sonn.Aufg.  
7 Uhr 




7 Minuten.  
TagesLänge 
8  Stunden 
is  Min.  
14 
December. 
Jesu Einzug in  Jerusalem, Matth.  21.  
Ä Bedeckter '2 -Candidus 6G ^ 
zCasttanuS M ,5 
4Barbara Schneeb^hn SHermine <.u)nerv»vn.  ^  
6S.«ikowu° 
7Agatbon Sk Heiter. 19 
Von den Zeichen des  jüngsten Tages,  Luc.21. 
8 2. Advent 65 He-tige 20 
9 Joachim 65 Kalte. s, 
»0 Hildebrand 1vlnr.2ls.Rurz.T2s 
»iDamastus ^ Schnee, sz 
»-Valerius ZK Regen 24 
.zSu-l»,  ^  
lä Nicasius HS und Wind. 26 
Johannes sendet  an Jesum, Marth.  II. 
>SZ.?ldvenr Mi Maßiger 27 
,6Beata M Frost, 28 
17 Jeremias HA etwas 29 
,8 O.uar. Christ. M Schnee. Zv 
»9Loth «-«KVcranderlich.zi 
1847 Januar .  
soJgnatins G4U.i8MAb. , 
si Ap. ThomaS »-«j? Heiter u, kalt. 2 
Vom Zeugniß Johannis ,  Joh. i .  
224. Adveuc AH Viel Z 
sz Dagobert M- Schnee u 
24 Adam. «Loa ^ und 5 
sstveihuachren ^ Gestöber, 6 
söSrephauus ^ mäßige 7 
27tLv.Io!)auueszi^l Kalte. 8 
28tt"sch.Rind.T.^ 8U. >5M. Ab. 9 
Von Simeon und Hanna,  Luc.  2 .  
29 S. n.lVechu. cM 10 
zoDavid cW Bedeckt, i' 





feste .  
k .  Fest  des  






Rat ier l i ­
chen 
Majestät .  
25.  Gel 'M' t  
Chris t i ,  
u .  Gerächt» 








der  GUlier  
u .  uvanzig 





vis  Zi .  
Weihnachts  
fe ier .  
An,  
1 .  December  
«s t  
Sonn.Aufg.  
8  Uhr 
Z6 Minuten.  
Sonnen 
Untergang 
I  Uhr 
24 Minuten.  
Tages Länge 
L Stunden 
48 Min.  
l»  
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russischkaiserlichen Hauses. 
Nikolai  der  Erste ,  Kaiser  und Selbstherrscher  
a l ler  Reussen,  regierender  Herzog von Schleswig-
Holstein,  unser  Allergnadigster  Monarch,  geb.  17g« 
den 2Z.  Juni .  Vermählt  mit  
Unserer  Allergnädigsten Kaiser in  Alexandra Feodo» 
rowna,  aebornen Prinzessin von Preußen,  geb.  179» 
den i .  Jul i .  
Deren Kinder:  
Thronsolaer ,  (sefarewitfch und Großfürst  Aleran» 
der  Nikolaiewitsch,  geb.  1818 den 17.  Avri l .  
Vermahlt  mit  der  
Cesarewna und Großfürst in  Maria  Aleran-
drowna.  geborenen Prinzessin von Darmstadt ,  
gev.  1824 den 27.  Jul i .  
Deren Kinder:  
Großfürst  Nikolai  Al  erandrowitsch,  
geb.  i«43 den 8,  Sevtember .  
Großfürst)« l  c rander  A1 era  ndrowitsch,  
gib 18IZ den 26. Februar .  
Großfürst in  Alerandra Alerandrow» 
na,  geb.  1842 den 18.  August .  
Großsi i rs t  Konstant in  Nikoiajewitsch,  geb.  
1827 den 9  Sevkember.  
Großfürst  Nikolai  Nikoiajewitsch,  geb.  1831 
den 27.  Jul i .  
Groß 'ürs t  Michai l  Nik 0 la jewitsch,  geb.  1832 
den 13.  Oktober .  
Großfürst in  Maria  Nikolaiewn«/  geb.  L8I9 
den 6.  August .  Vermählt  mit  
Seiner  Kaiser l ichen Hohei t ,  dem Herzoge von Leuch» 
»enbera,  Marimil ian.  
Großsürst in  Olga Nikolajewna,  geb.  1822 den 
30.  August .  
Großsi i rs t  Michai l  Pawl »witsch,  geb.  I7S8 den 
28.  Januar .  Vermählt  mit  der  
Großfürst in  Helena Pawlowna,  gebornen Prin» 
zessin von Würtemberg,  geb.  1806 den 28.  December.  
Deren Kind»: ' :  
Großfürst in  Maria  Michai lowna,  geb.  182s 
den 2Z.  Februar .  
Großfürst in  Kathar ina Michai lowna,  geb.  
1827 den 16. August .  
Großfürst in  Maria  Pawlowna,  geb.  1786 den 
4 .  Februar .  Vermählt  mit  
Seiner  König! .  Hohei t ,  dem Großherzog von Sachsen« 
Weimar und Eisenach,  Karl  Fr ieder ich,  geb.  1783 
den 22.  Januar .  
Großfürst in  Anna Pawlowna,  geb.  179-  den 7.  Ja» 
nuar .  Vermählt  mit  
Seiner  Majestat .  dem Könige der  Niederlande,  Wil» 
Helm 11. ,  geb.  1792 den 2».  November.  
IS 
V e r z e i c h n i ß  
der  
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sammtlichen Herren Prediger, Advokaten 
u. Notaire, der in den Städten u. Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des  
Kurländischen Gouvernements. 
l  Die bei  den Namen befindl ichen römischen Ziffern zeigen 
das  Ehrenzeichen der  Dienst iahrc  an.)  
Seine hohe ErceNen; ,  der  Herr  Gcneralaouverneur  von 
L>v-,  Ehst-  und Kurland,  Kneasaouvtrncur  zu Riaa,  
General  der  Jnfanler ie  und mehrerer  hohen Orden 
Rit ter  EugeniuS Alcrandroivirsch Gvlowin.  
Mtausche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt Mitau. 
Seine Ercel len; ,  der  Herr  Kurländische Civi laouoernei l r ,  
Gel ie imeralh,  des  St .  Zinnen-Ord. 'n?  is ter  5U.  mit  
der  Kaiser l ichen Krone u.  des  S t .  Stanis laus-Ordens 
Is ter  Klasse Ri t ter ,  C.  v .  Brevern.  XXX. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Herr  Kanzel le idirektor ,  Hosrath,  des  St .  Annen-
Ordens 2ter  blasse mit  der  Kaiser l ichen Krone,  des  
St .  Stanis laus  Ordens 2tcr  und des  St .  Wladimir-
Ordens 4ter  «lasse Ri t ter ,  I .  de la  Croir .  XI. .  
Aelrere  Ranzel le idirektors  -  Gehi i l fen:  
—- Ti tulairrath Paul  Tichomiro ss .  
— Colieg.  Sekr .  Parfcn Welikanow. 
Jüngere Ranzel le idirel- ' rors  -  Gehi i l fen:  
— Koin>.  Sekr .  Marl in  Kelczewsky.  
— Adolvh V o r  » h a  r  d t .  
'Translareur:  Herr  Collea .  Sckr .  A.  de  la  Croir .  
Rezis t ra tor :  Herr  Cvll .  Regis t r .  Consianl in  Jannau.  
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Leamre zu besonder»,  Aufträgen:  
Herr  Colleg.  Assessor ,  des  St .  Srani5lauS Ordens 2ter  Kl . ,  
des  St .  Annen-Ordens Zt>r  Klasse mit  der  Schleis« 
und des  St .  Wladimir-OrdenS 4ter  Klasse Ri t ter ,  
Carl  v .  Rose» d e  r  g .  XX. 
— dimil t .  Lieutenant  v .  Wieaand.  
Rronarzc der  Kanzel le i :  Herr  0r .  v.  Hübschman n.  
Secreraire  der  prästandenadrhei lunz.  Herr  Collegien» 
assessor  G.  v.  Teichert .  XV. 
Gouvernements - Regierung. 
Seine Ercel lenz,  der  Herr  Kurländische Civi lgouvcrneur .  
Rälhe: 
Herr  Staatsrath,  Ri t ter  v .  Ebel ing.  XXXV. 
— S»aar?rarh,  Ri l ter  v .  Bei t ler .  XXV. 
— Hoftalh,  Ri t ter  v  Diederichs.  X1>.  
Secrctaire:  
— Colleg.  Assessor  W.  v.  Polschwing.  
— Collen.  Sekr .  E.  de la  Croir .  
Ael tere  Tifchvorsteher:  
— Collec>icn>'ssessot  v .  Perg.  XV. 
- -  Ti lulairrarh ^al t in .  
Protokol l i f t :  
— Colleg.  Sekr .  V a  b s t .  
Archivare:  
Herr  Ti tulairrat l ,  W i  s  z n  i  e ,v  S k i .  XXV. 
— Titulairrarh Brandt .  
Archivarsgehi i l fe :  
— Colleg Reg.  Adam Giedroje; .  
Archivarsgehi i l fe  und Actuar-
— Gouv.  Sekr .  L-  Boret iuö.  
Regis t ra torei , :  
— Ti tulairrath W. Seraphim.  XX 
— Marr inow. 
UZrpedi tor :  
— Colleqicnregis t raror  S tump ff .  
— v.  Sorvko.  
Ionrnal is ten:  
— Colleqienreqis t ,  aror  Mendt .  
— Borct ius .  
Translateur:  Herr  Alerejesf .  
"Transl t t teu,sgehl i l fe .  Herr  Eichholv.  
Wxcl-uror  u .  ^aff i rer :  Herr  Tir .  Rarh Persehke.  XX. 
Buchhal ter  und Ronrroleur:  Herr  Gouv- Sekr .  
Sreinba ch.  
Buchdrucker  und Lytozraph:  
Herr  Colleaienreais t ra ior  Wilhelm Perers ,  genannt  
Ste»s e n  haqe n.  
Aronarzr-  0,- .  Lichten stein,  Arzt  der  Kurländischen 
Gouvernements  -  Regierung.  
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GouvernementSprokureur: 
Herr  Staatsrat!) ,  Ri t ter  F .  v.  Klein.  XV. 
Ranzel le i  des  Herrn Gouvernemcnrsprokureurs .  
Schrif t führer :  Herr  Ti tulairrath Staven Hagen.  
(Mitauscher  Kreisf iskal . )  
Gouvernementsfiskal. 
Herr  Colleg.  Assessor ,  Ri t ter  Fr .  v .  Maczewsky.  XV. 
Gouvernementsrevisor. 
Herr  Collegienassessor  v .  Ratsch.  XXV. 
GouvernementSarchitekt. 
Herr  Collegienassessor  v .  Schuly.  XX. 
Kommission in Sachen der KurlSndischen 
Bauerverordmmg. 
Seine Ercel lenz,  der  Herr  Kurländische Civi lgouvcrneur .  
Mitgl ieder :  
Herr  Reqierunqsrath,  Staatsrat! , ,  Ri t ter  v .  Eßel ing.  
— Oekonomierarh des  kurlanrischen Domainenhoses ,  
Kammerimiker  und Rit ter  A.  v.  Fircks.  
— Kameralhofsrath,  Hosrath.  Rir ter  v .  G r  o t  t  h  u  k .  
— Kreismarschal l .  Col l .RaN,.Rit ter  v .  Viet inqdoff .  
— — Kavitaine a .  D. ,  Rit ter  v .  Wit ten.  
— — Staatsrat!) ,  Ri t ter  v .  Mirbach.  
- -  — v.  Drachen fel  6.  
Redakteur  und Secreraire:  Herr  RegierungSrath,  Hos» 
rarh,  Ri t ter  v .  Diederichs.  
Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Ercet tenz,  der  Herr  Kurländische Civi lgouvcrneur .  
Mitgl ieder :  
Sc.  Erc.  der  Herr  Kurländische Landesbevol lmächt igte .  
Der  Ehrendirektvr  der  Wohlthat igkei tSanstal ten des  
Col legü.  vi icat .  
Der  Herr  J i isvckwr der  Kurl .  Medicinal l 'ehörde.  
Herr  Bürgermeister  v .  Zuc c a  lmagl i  o.  
RnnzeUeipersonal :  
Secretaire:  Herr  Gouv.  Secr .  A.  Koeler .  
vrorokol l i f t :  — Titulairrath Vi l laret .  
"Translareur:  — Collegienassessor  v .  Maczewski ,  
Vuchhairer :  — Emil  Prvch,  
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In  den Wohlthät iqkri tsanstal ten d»S 
Collegi i .  
Gberausf ther :  Herr  Ti t .  Rath u.  Ri t ter  v .  Gui lberr .  
Stel lver t re tender  Buchhal ter :  Herr  Jensen.  
Beim Stadtkranken Hause.  
Aelrerer  Arzr :  Herr  Coll .  Assessor  Dr .  v .  Gram kau.  
I i ing»rer  Arzr :  — l>r  Muler t .  
Sub>(hirurgus:  — Collegienregis t ra tor  Wegner .  
Chirurgischer  Gehulfe ,  von der  44ten Klasse» Herr  
Sewast ianow. 
Vorsteher  der  Aporhel- 'e  des  ^ol legi i :  Herr  Provisor ,  
Ti tulairrath Ausculat .  
Gouvernements - Baukommission. 
Vorsirzer . -  Seine Ercel lenz,  der  Herr  Kurlandische Civi l»  
gouverneur .  
Vauassessor:  Herr  Col l .  Assessor ,  Baron v.  Fircks.  XV. 
Art is t ische Mitgl ieder-
Herr  Major  der  Bau-Abthei lung v.  Tieden.  
— Ingen.  Kavi la in  v Rennen kam vs.  
— Gouv.  Archi tekt ,  Col legienassessor  v .  Schul tz .  
— Gouv.  Aichi tektsgchi i lse ,  Col l .  Reg.  Punschel .  
Stel lv .  Secreraire:  Hr.  Coll .  Secr .  Gruner  zen.  XV 
Zugeordner  für  das  ar t is t ische Fach:  
Herr  Civi l ingenieur  Gouv.  Sekr .  v .  Korfs .  
Gouvernements - PockenimpfungS- Komite. 
Seine Ereet lenz,  der  Herr  Kurlandische Civi lgouverneur .  
Mitgl ieder :  
Se.  Ere.  der  Herr  Kurlandische Landesbevot tmächt igte .  
Seine Ercel ieni ,  der  Herr  Kurlandische Bicegouverneur .  
Der  Herr  Gencralsuverintendent .  
— Medicinal insvektor .  
Secreraire:  Herr  Colleg.  Seer .  Rosenbach.  XX. 
Gouvernements-Versorgungs-Komite. 
Seine Crcel len; ,  der  Herr  Kurländische Civi lgouvcrneur .  
Se.  Ere.  der  Herr  Kurlandische LandeSl 'evol lmächl igte .  
Seine Ercel ten; .  der  Herr  Kurlandische Vicegouvcrneur .  
Der  Herr  GouvernementSvrvkurcur .  
— Mitausche Kreismarschal l .  Kammerherr ,Staat?» 
rarh.  Ri t ter  v .  Mir l ,  a  ch.  
Secreraire:  Herr  Hosrath,  Ri t ter  I .  de la  Croix.  
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Gouvernements- Wegekommission. 
Seine Ercel lenz,  der  Herr  Kurlandische Civi lgouverneur .  
Mitgl ieder :  
Se.  Erc.  der  Herr  Kurlandische Landesdevol lmächt ia te .  
Seine Erccl lcn; .  der  Herr  Kurlandische Picegouveri ieur .  
Der  Herr  Kurlandische lHouver»ei»cnts-Rcvi ior .  
Secreraire:  Hcrr  Hosrath ,  Ri t rer  I .  de la  Croir .  
Mitglieder der statischen Gouvernements-
Komite. 
Se.  Erc.  der  Herr  Kurlandische Landesl 'evol lniacht igte .  
Seine Ercel le»; .  der  Hcrr  Kurlandische Plccgouvcrneur .  
Der  Herr  Goiivernemcnrsvrokureur .  
— Regierunqsrath.  6raarsrath Rit terV.Bei t ler .  
— — Ho»> at l i ,  Ri t rer  v .  Diederichs.  
Kurlandische Medicinal i i isvckkor .  
— Gvuvcri ienienls-Echuldirektor .  
— Gras  v.  Ke»> er l  > ng auf  Kabi l lcn.  
— Pastor  Pantenius .  
VberaufsehcrdesMirauschen Schlosses:  HerrTi tulair ,  
ra lh  v.  Rei l '» , , ; .  XXV. 
Kameralhof. 
Seine  Erret ten; ,  der  Herr  Kurlandische Pi 'ceqouvcrneur .  
wirkl iche Staarsrarh,  des  St .  Wladimir-Ordens 
zrcr ,  des  St .  ?«nncn-  und des  Sr .  Stanis laus« 
Ordens 2tcr  Klasse N>mr,  v.  M a y d e  l  l .  XX. 
Rache:  
Hcrr  Gouvcrncmcntsrcnrmcister ,  Col legienrat l i ,  Ri t ter  
v .  Wich mann.  XI^.  
— Hmral l , ,  Rirrer  v .  Wit tenhe i  m.  XXX. 
— E?uve>nci l !e i i tS-<5>'nrr" icur ,  Hosralh,  Ri t ter  von 
Grot thuß.  XXX. 
Secreraire:  
— Collegienassessor  v .  Brackel .  XV. 
- -  Zi t t i la i r ra th  Bi l iarer .  XX. 
proroi-ol l is t :  
— Titulairrath Fuchs.  
Archivare:  
— Titulairrath G.  Winckler .  XXV. 
— Couegienreg-st ,  aror  I .  F a l> e  r .  
Translateure:  
— Titulairrath,  R ' l t t r  v.  Fcdorow. XXV. 
— — v.  Vinck.  XX-
— Collcgieuftkrcrairc  ?l .  de  la  Croir .  
Ä-rpediror :  
— Wolleg,  vrov.  
->> Revis ionsal> thei lung.  
Herr  Tischvorstehcr  E  Halicki .  
— — Ct ' t teäiensekreraire  Klem m. 
— — Geli i i l ie .  Col i .Sekr .  Ku»Hendo r f f .  
— Puchhal ter ,  E.  Stun> vss ,  prov.  
---  - -  Gehülse  Gawlick.  
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t>)  Rentetablhei lung.  
Herr  Tischvorsteher  des  Erecutor-Tisches,  Gouv.  Sekr  
Z i  i»  in  er  m a  n I i .  
— — Gei 'Nlre  Knöchel ,  prov.  
— Kontrolenr ,  Tirul .nrrath Ti  eden.  XV. 
— — Gchülfe?> Rosendorff .  
- -  Buchhal ter ,  Collegienassessor  v .  Ki i tner .  XV. 
— — Coll .  Reais t r .  W.  I  a rö s  z e  »v 6  ki .  
— — Coll .  Sckr .  Bock in a  n  n .  
— Gehnlfe  Otto Treue r .  
— — — Pos werk,  prov.  
c)  Kontrolal '  thei l I i  I i  g .  
— Kontroleur ,  Col l .  Sekr .  W. Gruner .  XV. 
— — Gouv.  Sekr .  Wegner .  
— — Lankow Ski ,  prov.  
— — v.  Pen; ,  prov.  
Rontroleursgehülfen:  
— Collegienrea 's t r .uor  F .  Grune r .  
— Sl .  C.  L e  » ibke,  prov.  
— Karause,  viov.  
— Strahl ,  prov.  
Mitausche Rreisrentei .  
Herr  Kreisrentmcister ,  Hosralh,  Ri t ter  v .  Ki immel .  XXX. 
— Kreisrei i imeis tersgchi i l fe ,  Gouv.  S>'kr .  WormS.  
— Buckhal tcr ,  Ti tulai i ra th  B ockmann.  XV 
— — ?ldoip! i  Treuer .  
— Journal is t ,  Gouv.  Sekr .  R »>» gai lo  w.  
— Rechi iungsl 'canirc  Horst ,  prov.  
— — Goioivi»,  prov.  
O o m a i n e n h o f .  
Dirigirendcr:  
Se.  Evcel ienz,  der  Hcrr  wirkl iche Staatsrath,  Kammer« 
hcrr ,  Ri t ter  Baron v.  O ffe» ber  g.  XX. 
a >  O e k o n o m « e a b t h e i l u n g .  
Rath:  
Herr  Collegienassessor ,  Kammeriunker ,  Ri t ter  Baro« 
A. v.  F  i  r . -ks .  XV. 
Secreraire:  
— Collegiensekretaire  L a  ck sch e  »vic  z .  
Tischvorsteher:  
— Titulairrath W. Seravh«m. 
— Titulairrath C.  B o h in .  XV. 
— Ko Slow Ski) ,  vrovisor isch.  
Tifchvc>rf teherssel)ülfei i :  
— Herrmann o.  d .  Osten-Sacken.  
— West  ermann.  
— G Bursv.  
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Landmesser .  
Herr  Col legienassessor  C .  W.  Engelman» 
Buchhal te r :  
— Col legienregis t ra tor  F .  Becker .  
d)  Fors ta l ' the i lung.  
Gouvernemenrsfors tmeis te r -
^  Major  des  For«ikorps ,  Ri t te r  E-v .  Kle is t .  
Gelehr ter  Fors tmeis te r -
-- -  Gouv.  Secr .  Wewel  v .  Kr i iger ,  prov .  
Secrera i re .  
Col legienassessor  Gerzymski .  XV.  
Tischvors teher :  
— C.  Nepver t ,  provisor i sch .  
» -  W.  Rochl iy .  
Landmesser :  
Lucia»  Pe t ry .  
Buchhal te r :  
— Gouvernementssekre ta i r  C .  VahrenHors t .  
Holzaufseher :  
- -  Mar t in  R o h  m a  n  n .  
Rur l t tndischer  Torfmeis ter :  
Oswald  Rosenberger .  
Bei  dem Domainenhofe  überhaupt .  
Assessor-
Herr  Col legienassessor  C .  v .  Grot .  
Beamter  zu  besonder , !  Auf t rügen-
— Gouv.  Sekr . .  Ri t te r ,  Baron A.  v .  Bis t ram.  
Anwald  -
Jus t iz ra th ,  Ti tu la i r ra th  W- v .  Rüdiger .  
Civi l ingenieur :  
Grano,  preuß.  Licuccnanl  a .  D. ,  provisor i sch .  
Ront ro leur  -
— Col legiensecre ta i r  Lockman n .  
Ronrro leursgehül fe  -
- -  E .  Proch ,  provisor i sch .  
Trans lareure :  
— Col legienassessor  C .  Mac;ewskv.  XX.  
— August  Je  Hansen ,  provisor i sch .  
Rass t rer  und lkrekutor :  
Herr  Butkiewiez,  provisor isch.  
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Journal i s t :  
Herr  Löber ,  provisor i sch .  
Archivar :  
— Ti tu la i r ra th  N.  Meyrer .  XXX 
«t> Bezirksverwaltunge».  
Mitausche  Vekonomie-Vezi rksverwal tunz .  
nspekror :  Herr  Col l .  Assessor ,  Ri t te r  Beise .  XXV.  
nspekrorsgehül fe :  Herr  Gouvernenientssecrera i r  T .  
Roinanowsk v.  
Schr i f t führer  -  Herr  A.  S tefsens .  
Ael terer  Vezi rksarzc :  Herr  Dr .  E .  Schmidt .  
I , ingerer  — - -  vr .  Sch  aack .  
Bauskef t t )?  Oekonomie-Vezi rksverrva l tung.  
Inspektor :  Hcrr  Col leg .  Secr .  Emil  Vorkamp ff»  
Laue.  
Inspektor  sgehul fc :  Herr  Gouv.  Secr .  H.  v .  Schl ip»  
venbach.  
Schr i f t führer :  Herr  ? l .  Grabe ,  provisor i sch .  
Ael te rer  Vezi rksarz t :  Herr  Or ,  F .  M e tz .  
Jüngerer  — — vr .  W.  B o r  ewic  z.  
Tucknmsche  Gekonomie-Vezi rksveruia l tung.  
Inspektor :  Herr  Col lea .  Secr . ,  Baron v .  Vie t ing« 
l> o  s s -S  cl>e  e  l .  XV. 
Schr i f t führer :  Herr  Col l .  Reais t r .  Rober t  Winckler .  
Ael rerer  Bezi rksarzr :  Herr  0 , - .  I .  F .  Sv  > nkIe  r .  
Zungcrcr  — — Or .  ?>dolvh  Glaser .  
Sold ingensche  Gekonomie-Bczi rksverWal tung.  
Inspektor :  Herr  Ti tu la i r ra l l ) .  Ri t te r  P .  v .  Kle is t .  
Prov .  Sc l^r i f t sührcr :  Herr  I .  R o l )  r  b  a  ch .  
Ael rerer  Vezi rksarz t :  Herr  Dr .  ? l .  E  Pohl .  
Jüngerer  — — 0r .  A S töver .  
Hasenpothsche  Gekonomie-Lezi rksverwal tung.  
Inspektor :  Herr  Col legienassessor  D .  Tabeau.  
Sel ' r i f r führer :  Herr  Kran y.  
Ael re ' .  e r  Vezi rksarz t :  Herr '  Or .  Runyler .  
Iüngerer  — — G. Hansel  l .  
Iakobs täÄtsche  Oekonomie-Vezi rksveruia l tun?» 
Inspektor :  Herr  Ti tu la i r ra t l ,  G .  Luyau.  XV.  
Se tn- i i r f lchrer :  Herr  Tt tu la i r ra rh  E .  Luy a  u .  
Ael rerer  Bezi rcsarzc :  Herr  Dr .  F .  Döl len .  
I i inzcrer  — — l l r .  Conradi .  
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KronSsorster .  
l .  Gberlcindischer  Rreis .  
ZuDubena ,  vrov . ,  Herr  d imi t t .  Ri t tmeis te r  Adalber t  
v .  Boig t .  
— untersors te i ,  Herr  Ale»  ander  Nevver t .  
-  Groß-Buschhoff ,  f tvar i rke  Untersors te i ,  Herr  Ti t .  
Rath  Se i« ; .  XX.  
.  Schlvt tenhoff ,  f tpar .  Untersors te i ,  Herr  Gouv.  Secr .  
Martini .  
.  Saucken,  Herr  Gouv.  Secr .  Kade .  
.  Eltern ,  separ i r te  Untersors te i ,  Herr  Gouv.  Secr .  I .  
I  « rqenso  n .  
-  Setzen ,  Herr  Lieutenant  des  Fors tkorps ,  Baron 
v .  Funke .  
.  Tauerkaln ,  Hr .  Gouv.  Secr .  Naprowski .  
— Untersors te i ,  Herr  Col l .  Assess .  I  e sch  k e  
— untersors te i ,  HerrEd.W a l le  nbura  er .  
— — — Col leg .Secr .  C .  Ot to ,  
dessen  Adjunkt :  Herr  Col leg .  Regis t r .  
F r .  Ot to .  
.  Neuauth ,  prov . ,  Herr  Alerander  Harsf .  
.  Baldolm,  Herr  Ti tu la i r rakh Mü l  l  e r .  XXV.  
.  Annenl 'urg ,  Herr  Ti tu la i r ra th  v  Grot thu  ß.  
.  Bauske ,  Herr  Ti tu la i r ra l l i ,  Ri t te r  Ulot l> .  
dessen  At junkt :  Herr  Col l .  Secr .  E .  Block .  
I I .  Mitauscher  Rreis .  
.  Mitau ,  prov . ,  Herr  v .  d .  B  r i»  ck en .  
.  Würzau,  Herr  Ti tu la i r ra th  v .  Med em.  
— Untersors te i ,  Herr  Schmies in  g .  
-  Sessau ,  s tpar .  Untersors te i ,  Hcrr  Col l .  Reais t r . ,  Bar .  
v .  B ie t inahoss-  Scheel .  
.  Bankaushoff ,  Herr  Ti tu la i r ra th ,  Ri t te r  Bre t -
schneider .  XX.  
.  Alt -Schwarden,  Herr  Ti t .  Rath ,  Ri t te r  Wi t te .  
.  Kurs t ten ,  — Col l .  Secr .  v .  Mede», .  
-  Frauendurg ,  Herr  Ti tu la i r ra th  Schavke .  
— Untersors te i ,  Hcrr  Gouv.  Secr .  Die»  
dr ich  s  o  >,  n .  
.  Mat tkuln ,  Herr  Ti t .Rar l , ,  Ri r te r  Gröger .  XXX.  
.  Landau,  Herr  Ti tu la i r ra th  Fabia  » .  
.  Andummen,  f tpar .  Untersvrs te i ,  Herr  Ti t .  Rath  von 
Dorp  e  r .  
.  Angern ,  Herr  F .v .  S  t r  o  in  b  e  rg ,  d im.  Lieut .  p rov .  
.  TuKum,  Herr  Ri t tmeis te r  v .  Hul lessem.  
.  Pönau,  separ i r te  Untersors te i ,  Herr  Coueg.  Secr .  
Schätzke .  XV.  
-  Bers«Ziepelhoff ,  Herr  Ti tu la i r ra th  G ro  ß  e .  XXV.  
desscn  Adjunkt :  Herr  C-  Große .  
.  Klievenhoff ,  Herr  Col l .  Secr .  Ren au  d.  
.  Doli len ,  separ i r te  Unrersors tc i ,  Herr  Col leg .  Secr .  
Stengel .  
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IN .  Unre rU- ind i scher  Rrc i s .  
Zu  Schrunden ,  Her r  Col i .  Sec r .  v .  Mi rbach .  
— Unte r so r s t e i ,  Hcr r  Co l l .  Rca i s t r .  A .  Lu l l e» .  
— — — Ti tu la i r ra th  Her rmann .  
XV.  
— Her r  Gouv .  Sec r .  St a n ckel w e rw a  I I .  
.  Greb in ,  Her r  A .  H .  Meyer ,  p rov .  
— un te r so r s t e i ,  Hr .  Col l .  Sec r .  C .  S  ck a  se  r .  
.  Niederbar tau ,  Her r  Col l .  Assessor ,  R i t t e r  Sauger .  
— un te r so r s t e i ,  Her r  Col l .  Sec r .  K  n  a  u  t .  
.  Nuöau ,  Her r  T i tu la i r ra th ,  R i t t e r  G  o t t sch  a  l  ck .  
XXV.  
— Unte r so r s t e i ,  Her r  Gouv .  Sec r .  W.  Wol le  r .  
.  Allschwangen ,  Her r  I .  B lumenrha  l .  
.  Pi l t en ,  Her r  T i t .  Ra th  P lenzner  v .  P len ;  en  -
dorss .  XXV.  
.  Windau ,  Her r  Col l eg .  Sec r .  Magnus  v .  Med  e in .  
.  Gold ingen ,  Her r  T i tu la i r ra th  v .  Hü l l  esse  m.  
— un te r so r s t e i :  Hr .  Gouv .  «sec r .  Ka tke r se ld .  
— — — Col l .  Reg .  Beckmann .  
.  Rönnen ,  Her r  Col l .  Sec r .  E l t zbe r  g .  
W i  ld  n i  ß  b  e r  e  i t  e r .  
Windauscher ,  Her r  Erns t  Koe le r .  
Candauscher  — Jägermann .  
— — Schl ieps .  
Angernschcr .  — Ge ide .  
— Her r  Gouv .  Sec r .  K le in .  
Tuckumscher ,  Hcr r  L ivkowsk i .  
Pönauscher ,  — I a rosczewsk i .  
Oberhofgericht. 
Seine  Erce l l enz ,  Her r  P räs iden t ,  Kammerher r ,  S taa t s ­
ra th  und  Ri t t e r  W.  v .  Der  sch  au .  XXX.  
Se ine  Erce l l enz ,  Her r  Landhofmeis te r  und  Ri t re r  Baron  
Fr ied ,  v .  K lopmann .  XXV.  
Se ine  Erce l l enz ,  Her r  Kanz le r  F r i ed r i ch  v .  S t em­
pel. xxx. 
Seine  Erce l l enz ,  Her r  Sberburggra f  und  Ri t t e r  Gideon  
V .S tempe l .  XX.  
Se ine  Erce l l enz ,  Her r  Landmarscka t t  und  Ri t t e r  Varon  
Pe te r  von  Medem.  XXX.  
Gberhofger ich rs rn t l ) :  Hcr r  R i t t e r  C .  v .  K  l  c  i  s t .  XX.  
— — v .  L ieven .  XV.  
ivbcrsec ren- . i r e :  
Her r  Gonvernementssec rc ta i re  I .  B .  Schmöl l ing .  
— Col leg .  Sec r .  Bröde  r  i  ch .  
Uan^eUcisecreraire:  
— Ti tu la i r ra th  Roch l iy .  XV.  
Col leg iensec re ra i re  C .  Boy .  
— — Bört icher .  
— Gouverncmentssec re ra i re  Grav  e .  
— F .  C .  Schmöl l i  n  g .  
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Trcu i s l a t eu r :  Her r  Hof ra th ,  R i t t e r  v .  ? l  w  e  r  i  n .  XXXV.  
Trans la teursgehü l se :  v->c-> t .  
A rch iva r :  Her r  Joh .  Conrad  Gebauer .  
Rc .nze l l e ibeamte :  
Her r  T i tu la i r ra th  Fa l  l e t .  XV.  Nen tmeis te r .  
— — Bu t t .  XV.  Erped i to r .  
Evangelisch - Lutherisches Konsistorium. 
Präs iden t :  Se ine  Evee l l enz ,  Her r  Landhosmeis te r  und  
Ri t t e r  Baron  v .  K lopmann .  
Vieepräs iden t :  Her r  Genera l super in tenden t ,  Cons i s to -
r i a l r a th  Wi lve r t .  
i s t e r  we l t l i che r  Re i s ige r :  Her r  Assessor  des  Mi tauschen  
Oberhaup tmannsger ichrs  Conrad  von  Bis t ra in .  
2 te r  we l t l .  Be i s i t ze r :  Hr .  Fr iedens r i ch te r  v .  Derscha  u .  
l s t e r  ge i s t l i che r  Be i s i t ze r :  Her r  Pas to r  Hesse lbe rg  
zu  Se lzen .  
2 te r  ge i s t l i che r  Be i s i t ze r :  vacs i .  
Mi tg l i ede r  de r  Ev  a  ng  e l i  sch  -  N  e so rmi  r t en  
Sitzung.  
Wel t l i che r  Be i s i t ze r :  Her r  Sberhosgcr ich t sadvoka t  
T i l ing .  
Geis t l i che r  — Her r  Pas to r  Cruse .  
Sec re ra i re :  Her r  T i tu la i r ra th  George  v .  N ich te r .  
Nora i re :  Col l .  See r .  Rosenbach .  XX.  
^ rans la teur :  — Ti tu la i r ra th  F .  V.  V ink .  XX.  
Ritterschaftskomitt'. 
Se .  Ere .  de r  Her r  Landesbevo l lmäch t ig te ,  R i t t e r ,  Baron  
Theodor  v .  H  a  h  n  ,  Er l ' he r r  aus  Pos tenren .  
Her r  r r s id i re i ide rSe ldurgscher  Kre i smarscha l l ,  Kav i t a ine  
a .  D . ,  R i t t e r  v .  Wi t t e» .  XXV.  
— n ic l t t r e s id .^elt'Urgscher Kre i smarscha l l ,  Kammer iun-
ker  u .  R i t t e r ,  T ic .  Ra th  V.  E  »ge l  l> a  r  o  t .  XXV.  
— rc l i t i r ender  Mi tausc l i e r  Kre i smarscha l l ,  Kammer-
l i e r r ,  Ehrenkura to r  des  Mi tauschen  Gymnas iums ,  
S taa t s ra th ,  R i t t e r  v .  M i rda  ch .  XX.  
— nich t res id i renoer  Mi  tau  sch  e r  Kre i smarsc l i a l l ,  Kam-
mcr iu i lke r  v .  Oe l sen  aus  Gemauer thof f .  
— res id i render  Tuckumscher  Kre i smarscha l l ,  Col leg ien  
r a th ,  R i t t e r  v .  V ie t inaho  ss .  XXV.  
— n ick t rcs ld i render  Tuckumscher  Kre i smarscha l l ,  Au-
guE von  de r  Recke .  
— reüd i render  Gold ingenscher  Kre i smarscha l l  (5 .  v .  
K  i  o  v  m a  n  n .  
— n ich t re i id i render  Gold ingenscher  Kre i smarscha l l ,  
R i t t e r  Niko la i  v .  Hahn .  
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Herr  res td i render  Hasenvo thscher  Kre i smarscha l l ,  von  
Drachenfe l s  auf  Grausden .  
— n ich t res id i render  Haf tnvo thscher  Kre i smarscha l l .  
Kammer junker  u .  R i t t e r  v .  Sas ;  auf  Scheden .  
Sec re ra i re :  Her r  T i tu la i r ra th  Erns t  v .  Rechenberg-
L in ten .  XX.  
Ren tmeis te r :  Her r  Gideon  v .  S t e  m pe l .  
Aktua r :  Her r  F .  v .  Nu tende  rg .  
— — Stabskav i t a ine  a .  D .  v .  B  e  h  r .  
Ranze l l e ibeamte :  Her r  Funck .  
Kommission für Geschichte und Genealogie 
des Kurländischen Adels. 
Herr  S taa t s ra th  und  Ri t t e r  v .  Necke .  
— Reichsgra f  Pe te r  v .  Mede  m.  
— Hauptmann  v .  i> .  Rovp .  
— Kammerher r  Baron  S imol i  n .  
— S taa t s ra rh ,  Kre i smarscha l l  v .  M i rba  ch .  
— Kass t re r  d .  Kur l .  Kred i tve rems  W.  v .  Ascheberg .  
Kreditverein. 
Direktor :  
Herr  Kre i smarscha l l ,Co l l .Rarh ,Ri t t e r  v .  N ie t inghof f .  
Direkt ionsräthe.  
Herr  Re ichsgra f  Pe te r  v .  Mede  m aus  E l l e» .  
— Ri t t e r  v .  Heyck ing .  
— Chr i s toph  v .  Kor f s .  
— Baron  v .  Lud«  nghausen-Wolss .  
— Fr iedr ich  v .  Sacke» .  
Sec re ra i re :  Her r  Gras  Theodor  v  Keyse r l ing .  
Rass i re r :  Her r  v .  ? l schebe  r  g .  
p ro roko l l i s i :  Her r  I .  F  e  l  d  t  e  n .  
Arch iva r :  — H.  Ro l lman  n .  
Buchha l t e r :  — C .Wi lde .  
Meß- und RegulirungSkommission-
Ste l lv .  P räs iden t :  Her r  Col l .  Ra th ,  R i t t e r  v>  K ien iy .  
XXV.  
Mi tg l i ed :  Her r  Gouv .  Sec r .  Baron  Th .  v .  Rönne .  
Secreraire: — Tit. Rath Dreye r. XV. 
Regis t ra to r :  Her r  T i t .  Ra th  Se ravh i  m.  XX.  
Arch iva r :  Her r  I .  Doh  r  in  a  n  n .  
Lommiss ions rev i so r :  p rov . ,  Her r  S tah l .  
^omni i f s ions rev i so r s -Sehn l sc  -  Her r  Henschk  e .  
Zugeordne te  'Rre i s rev i so ren :  
Her r  Tuckumscher  Kre i s rev i so r  Co l l .  Req i s t r .  F l e i scher  
— Hasenpo thsc l i e r  Kre i s rev i so r  Co l l .  Reg .  G  r  u  n  e  r .  
— prov .  Gold ingenscher  Kre i s rev i so r  Vera  in  an» .  
2* 
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Herr  Content .  
— Sänqer .  
— Mori tz .  
— Col leg .  <secr .  Bach  
— Kle in l ' e rg .  
— Har tman».  
Beeid ig te  Revisoren:  
Herr  Awenel l .  
— Hermann söhn.  
— Rein  hold .  
— Thie l .  
— Michai lowski .  
Medicinalbehörde. 
Inspektor :  Hr .  Col l .  Rath ,  Ri t te r ,  Or .  v .  Reinse ld .  
Opera teur :  Herr  S taa ts ra th ,  v r .  v .  Worms.  
Accoucheur :  — Staa ts ra th  vr .  v .  Bursy .  
Schr i f t führer :  Herr? l .  M e» re  r .  
Ael rerer  Gouvernements-Veter ina i rarzr :  Herr  v r .  
Adolvhi .  
Veter ina i rarzr :  Herr  S tnr tzer .  
Gouvernements - Postkomptoir. 
Gouvernements-Pos tmeis te r :  Herr  Hosra th ,  Ri t te r  
v .  Br ie  6  kor  n .  XX.  
Gouvernemenrs-Pos tmeis te rsqehi i l fe :  Herr  Ti t .  Rath ,  
Ri t te r  v .  Lemke.  XX.  
Ront ro leur :  Herr  Col l .  Secr .  Nicol .  G  r  n  nber  g.  
Schr i f t führer :  Herr  Ti tu la i r ra th ,  Ri t te r  v .  Fedo-
row.  XX.  
Zu  de»  Geschäf ten  zugeordnet :  
Herr  Ti tu la i r ra th  A.  G r  ü  nberg ,  Windaus ,er  Kre is -
Pos tmeis te rsgehi i l se .  XV.  
— Col legienregis t ra tor  A.  Guzemski ,  Tuckumscher  
Kre is -Pos tmeis te rsgehi i l se .  
Ael te re  Sor t i re r :  
— Minckeld«- .  
— Innowitz .  
— Cvtowicz .  zen .  
Jüngere  Sor t i re r :  
— Lieber t .  
—  C y t o w i c j .  j u n .  
— Tyschko.« 
posts ta t ionen.  
Mi tausche:  Herr  Sta t ionsschre iber  R! i  e  d  » .  
«Ll le ische:  Ra teycke .  
MitauscheS Oberhauptmannsgericht. 
Vderhauprmann:  Herr  August  v .  d .  Howe».  XV.  
Assessor :  Herr  Theodor  v .  Heycki  n  g .  
— — V.  Bis t ran i .  
Zi l s tanzsecre ta i re :  Herr  Ti tu la i r r .  v. Brunnow.  XV. 
protskol l i s t :  HerrTi t .Rath  H.  Wiedersperger .  XV.  
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Doblensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Baron v.  d.  Ropp.  
Assessor:  Herr  A.  v .  S tempel .  
— — I .  v.  Wigand.  
Marschkommissair :  Herr  Baron Fr .  v.  d .  Brincken.  
Aktuar:  Herr  Ti tulairrath StrauS.  XV. 
Tischvorsteher  und Translateur:  vscst .  
Archivar :  Herr  Kasvaro witsch,  provisor isch.  
Regis t raror :  Herr  Coll .  Regis t r .  C.  W. Worms.  
Doblensches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  He> r  Albert  v .  Schl ippenbach.  XV. 
Fr iedensr ichter :  Herr  v .  Dersch a  u.  
Assessor:  Herr  Th,  v .  Hahn.  
Secreraire:  Herr  Collegiensecretaire  A.  Maczewski .  
Mitausche Kreis-Weqekommission. 
Herr  Kreismarschal l ,  Ri t ter  v .  Wit ten.  
Mitgl ieder :  
— Pol izeimeister ,  Major  v .  Korfs .  
— Hauptmann v.  d .  Ropp.  
— Kreisrevisor  Grabe.  
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Coll .  Secr .  v .  Zuccalmaglio.  
— — Mehlbe r  g.  
Genchtsvoig t :  — Jurgenssen .  
— — Kehre l .  
Rathsherr :  Herr  Arn.  ck,  memann.  
— -  Dilbeck.  
— — Wit tekopff .  
— — Lindemann.  
— — Gramkau.  
— — G.  Herrman n.  
— — Todleben.  
— — Wiencke .  
lLrster  Secretaire:  Herr  v .  Borchers ,  Rit ter .  
Zweiter  — — Gouv.  Secr .  A.  Neander .  
Ranzel le ipersonal :  
is ter  Buchhal ter  d .  Sreuerverw.:  Herr  Scheyma n n.  
2ter  — — _  Colleg.  Regis t r .  
Schun,  an n.  
Buchhal ter  der  Stadrkämmerei :  Herr  Ti tulairrath 
R a  u ch.  
Archivar :  Herr  Funcke.  
lLxpedi tor :  — Lsnci .  ju r .  Kupffer .  
Buchhairer :  — Brennsol> n.  
Stadtälrermann:  Herr  Stolzer .  
— — Tb ürbach er .  
Handlni igsaufseher:  Herr  St raus .  
Stadt-u.  Handlnngsmakler :  Herr  Joh.  Jul .  Tode.  
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Mitausches Polizeiamt. 
vo l i z e ime i s t e r  He r r  Ma jo r ,  R i t t e r  v .  Ko r  f f .  
Asse s so r :  He r r  T i t u l a i r r a th  v .  Sacken .  
— — Ra thshe r r  D i l beck .  
Sec r e r a i r e :  He r r  Gouv .  Sec r .  W .  Kupf f e r .  
T rans l a r eu r :  He r r  Gouv .  Sec r .  D .  Mü l l e  r .  
Pa f i  -  iL rped i ro r :  He r r  Gouv .  Se c r .  Pe rnou .  
AanzeUe ibeam te :  He r r  Co l l eq .  N eq i s t r .  L o ren n .  
O .ua r t i e r au f sehe r :  
Im  i s t en  Qua r t i e r :  He r r  T i t .  Ra th  Wojakowsky .  XV.  
— 2 t e »  — — Me ye r .  
— z t e i ,  — — s t e l t v .  Tomaschewsk i .  
Auf sehe r  d e s  Mi t auschen  Rrongesängn i s s e s :  H e r r  
Ka  »  nenbe  r  g .  
Mitausche Quartierkomiti: 
Her r  Po l i z e ime i s t e r ,  Ma jo r ,  R i t t e r  v .  Ko r  f f .  
Mi t g l i ede r :  
— T i tu l a i r r a t h ,  R i t t e r  v .  Fedo r ow.  
— Ol ' e rhosqe r i ch t s advoka t  Ado lph  i .  
—  Neu  m an  n .  
B uchha l t e r :  He r r  T i t u l a i r r a th  Fa l l e t .  
'Ranze l l e i beam re :  He r r  Co l l eg .  R e g i s t r .  P awlowsk i .  
Mitausche Zollsastawe. 
Zol l s a s t awen a u f se he r :  Gouv .  Sec r .  v .  Hahn .  
NanzeU e i deamce :  He r r  Gouv  Sec r .  Mo r e l .  
M i t a usc he r 'R rc i s f i ska l :  He r r  T i t u l a i r r a th  S t aden»  
h a q e  n .  
— 'R re i s a r z r :  He r r  Co l l eq i en ra th  u .  ä l t e s t e r  
Arz t ,  v i - ,  v .  Sc l>  i e  m  a  n  n .  
— Rre i s r ev i so r :  He r r  Gouv .  Sec r .  B rand t .  
Ba ldohnsche r  B ru ime i i a r z t :  He r r  v i - .  B luhm.  
Rr ona rz r  au s  dem Kro i i g u t e  Würza u :  Hr .Dr. Döl l en .  
— au f  dem P r iva tgu re  Gr unho f :  He r r  Dr .  
Cze rna  y .  
Probirkammcr. 
p ro b i r m e i s t e r -  s t e l l ve r t r e t end  He r r  Ne l i u s .  
mnirsium. 
l Lh renku ra to r  de s  Mi t auschen  Symnas i i :  He r r  Ka m­
mer he r r ,  S t aa t s r a th ,  Kre i sm ar sch a l l ,  R i t t e r  von  
M i  r  b  a  ch .  
Gouvernements - Schuldirektion. 
'R u r l änd i s chc r  Gouve rnemen t s  -  Schu ld i r ek to r :  H e r r  
Hosrath v. Belago. XV. 
Inspektor: vsczi, 
S ch r i f t f ü h re r :  He r r  Co l l .  S een  Grune r  5«n .  
Kanz e l l e i de amte :  He r r  T i t .  Ra th  I .  G .  Wink l e r .  
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Ober l e h re r  de s  Gymnas i i :  
P ro f e s so r ,  Co l l eg i en ra th ,  R i t t e r ,  O r .  v .  Paucke r ,  
Obe r l eh re r  de r  Ma them a t ik ,  Lmer i l u s .  XXX.  
Co l l eg i en ra t l )  E .  G .  v .  Enge lmann  I . ,  Obe r«  
l eh r e r  de r  g r i e ch .  Sp rache  und  L i t e r a t u r .  XV.  
C o l l eg i en ra th  v r .  v .  Haus mann ,  Obe r l eh re r  
de r  deu t s chen  und  l a t e in i s chen  Sv rache .  XV.  
Ho i r a th ,  L i een t i a t ,  I .  H .  v .  Ku ry ,  Obe r l eh re r  de r  
R e l i g io n ,  de r  g r i e ch i s chen  u .  he b rä i s chen  Sp rache .  
Co l l .  Asse s s .  K o n s t an t i n  v .  A l e r and row,  Obe r ­
l eh r e r  de r  ru s s i s chen  Sp rache  und  L i t e r a t u r .  
Co l l .  Asse s s .  I .  v .  Dawidenkow ,  Obe r l eh re r  de r  
ru s s i s chen  S p rache .  
Co l l .  Ass .  D r .  C .  L .  v .  Sch l äge r ,  Obe r l eh re r  de r  
l a t e i n i s chen  Sp rache  und  L i t e r a tu r ,  B ib l i o the ka r  
de s  G ymn a s i i .  
Z  i  m  m  e  r  m  ann ,  Obe r l eh re r  de r  Gesch i ch t e .  
Ove r l eh re r  de r  Fo r s ik l a s se  de s  Gymnas i i  -
G .  B l a se ,  O b e r l eh r e r  de r  M a them a t ik  u n d  
Na tu rwi s sensc ha f t en .  
U? i»enschas t l i c l ) e  Leh re r  de s  G ym nas i i :  
E .  A .  P f i ng s t en .  
F r .  C ruse ,  s t e l t v .  
T i t u l a i r r a th  Zo robabe l  Gua i t a ,  L e h re r  de r  
f r anzös i s chen  Sp rache .  
Co l l e g i e nse c r e t a i r ,  ? l kademike r  I .  L .  Egg i nck ,  
L e h re r  de r  Ze i ch n cn k u n s t .  
Co l t .  Sec r .  Iwanow,  Le hr e r  de r  ru s s i s .  Sp r ache  
an  de r  E rg än zu n g s -  ode r  Pa r a l l e l k l a s se .  
P r ed ige r  Rosanow,  rech tg l äub ige r  Re l i g ions ­
l eh r e r .  
P r ed ige r  Miku l i c z ,  ka tho l i s che r  Ne l i g iv i i s l eh r e r .  
M e iß n e r ,  s i e l l v .  L e h re r  de s  Gesanges .  
Gymnas i a l  -  A rz t  D >  Sc hm emann .  
OolleZiiiin seliolaroliale. 
Bürge rme i s t e r ,  Co l l eg .  Sec r .  F .  v .  Zucca l -
mag l i o ,  P rä s iden t .  
Gouv .  Schu ld i r ek to r ,  Hof r a tb  v .  Be l ago .  
P ro fe s so r ,  Co l l eg i en ra th ,  R i t t e r ,  D r .  v .  Pauc ke r .  
Obe r l eh r e r ,  C o l l .  Asse s s . ,  D r .  v .  S ch l äge r .  
S rad t s ee r e t a i r e ,  R i t t e r  v .  B o rche r s .  
Ra th s  He r r  Mu le r r .  
Schu l i n spek to r ,  Co l l eg .  Asse s so r  v .  Bo rck ,  Sec re ­
r a i r e  de s  Co l l eg iums .  
K r e i s s c h u l e .  
Schu l in spek ro r ,  Co l l eg i enas se s so r  V .  B  o  r  ck .  XV.  
wi s senschas t l .  Leh re r ,  Co l l .  Asse s s  v .  Wes t be rg .  XX.  
Leh re r  de r  ru s s i s .  Sp rache ,  G o uv .  Sec r .  L iu tow .  
Leh re r  de r  ru s s i s chen  Sv rache  an  de r  E rgänzungs ­
ode r  P a rn l l e l k l a s se ,  V lo s  s e lb .  
Z e i chncn l eh re r ,  Co i l eg .  S ec r .  M incke lde .  XV.  
Elementarschule zu St. Anna. 
Ele me n ta r l eh r e r ,  Gouv .  Sec r .  Kuh lbe  r  g .  
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Höhere Bildungsanstalt für Töchter. 
Lehre r i n ,  Demoi se l l e  C .  Zoevse l .  
H ü l s s l eh r e r i n ,  M adame  A .  S chmoe l l i ng .  
Le h re r i n  de r  Run ,  Sv rache  F r au  T ,  v ,  B r i immer .  
Leh re r  de r  f r anzös i s chen  Sp rache ,  H e r r  Gouv .  Sec r .  
A .  M .  Cha rdon .  
Leh re r  de r  Mus ik ,  He r r  Co l l eg i en reg i s t r .  Varl  eisen.  
Lehrer  der  Tanzkuns t ,  Herr  P .  ?>.  C. Wachtsmurh.  
Dorotheenschule. 
Le hre r i n ,  v e rw .  F r au  D ok t o r i n  Sch  e r r i ng  e r .  
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Her r  Go u v e rnemen tSsec r e t a i r  I ,  Chr .  Jordan».  
VolkS-Knabenschule zu St. Anna. 
- -  Gouvernementssecre ta i r  C.  I .  Stein hold.  
Katholische Parochialschule. 
— Col l eg i en reg i s t r a ro r  Brenn söhn.  
Stadt-Armen-Elemcntarschule für Knaben 
und Mädchen. 
Her r  L e h re r  I .  G .  A eck e r l e .  
Die im Jahre 1841 neu gegründete Russische 
Alcxanderschule. 
Her r  L e h re r  Gouv .  Sec r .  Fedo r ow .  
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-
Anstalten. 
Knabenschu l e  de s  He r rn  C .  L .  Schu l z .  
E l emen ta r -Kna l ' en schu l e  de s  He r rn  C hr .  A .  Schabcv t .  
Tö ch t e r s chu l e  de s  He r rn  Ma tha id e s .  
— de r  Vc rwi t twe t cn  F r au  Pas to r i n  Schu l z .  
— — — — Tit .  Räthin F  a  l  ck.  
— — De moi s e l l e  J u l i e  Eve r th .  
— — — Charlot te  Eichwald.  
— — Rä th in  D re»e r .  
—  — M ad ame  Kyssuh t .  
de s  F r ä u l e in s  Czc rnewsky .  
— de r  Demvi f e i l e  Ne l  1  uS .  
— des  F r äu l e in s  S  e  r  a  p  h  i  m .  
Gouv. Commission für Hebräische Schulen. 
Vors iye r -  He r r  Go i ive rnc n i e n r s -Schu ld i r ck to r ,  Hos r a th  
v .  Be l a go .  
Mi tg l i ed :  — S W' r l e h r e r .  H o f r a th  V ,  Ku ry  
— - -  I o f e vh  Moses  B  e  h  r .  
— — Na ph ta l i  L  ö  wen t  h  a  l .  
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MitauscheS Oberkirchenvorsteheramt. 
Gb erk i r chenvo r s t ehe r :  He r r  Kam m e r junke r ,  Gr a f  
v .  K ön ig s se l s .  
Ade l i che r  Ve i f l ye r :  He r r  F r i e de ns r i ch t e r  v .  D  e r s chau .  
Ge i s t l i che r  Ve i s i ye r :  He r r  Bauskesche r  P robs t  Kühn  zu  
Eckau .  
No ra i r e :  He r r  T i t u l a i r r a t h  H .  Wiede r spe rge r .  
Prediger in Mitau und der Doblenschcn 
Hauptmannschaft. 
Her r  Ma twe i  Nosanow,  e r s t e r  Ge i s t l i che r  an  de rMi t au -
schen  g r i e ch i s ch - ru s s i s chen  S t .  S imeons -Ki r che .  
— J enm Etep an v w i t s ch  J s i n  a i l o  w i t s ch ,  zwe i t e r  
Ge i s t l i ch e r  an  de r se lben  K i r che .  
- -  Pas to r  Neande r ,  Mi t ausc he r  deu t s che r  Krön«  
Ki r chsv i e l sp r ed ige r .  
— — Lic l>  t en s t e in ,  deu t f che r  S t ad tp r ed ige r  zu  
Mitau.  
— — Pan t en iu s ,  l e t t i s che r  Kron -Ki r chsp i e l s -
v r ed ige r  z u  Mi t au .  
— — Börge r ,  l e t t i s che r  D i akonus  dase lb s t .  
— — Cruse ,  P red ige r  de r  r e s o rm i r t e n  Geme inde  
zu  M i t a u .  
— Josev l i  Ru szew sk i ,  Admin i s t r a t o r  de r  Mi t au ­
sc he n  r ömi sch -ka tho l i s chen  S t .  Ge o rgs -K i r c he .  
— Mar t i i uanus  Skyd towSk i ,  Vi ka r ' da s e l b s t .  
— A ndr ea s  Miku l i c z ,  V ica r  ebendas e l b s t .  
Zu  S iu r t ,  He r r  Gene ra l suve r in t ende n t  Wi lve r t .  
-  D ob len ,  — P robs t  D i s t on ,  deu t s che r  P r e d ige r .  
— und  Be r sho f ,  He r r  Sbe r -Kons i s t o r i a l r a t h  v .  
N i ch t  e r ,  l e t t i s che r  P r e d ig e r .  
-  Gr e nz  -  und  Feckenho f ,  He r r  Pa s to r  Bu r fy .  
»  Hofzu inbe rge ,  He r r  Pa s t o r  Z  > i n  i n  e  r  m  ann .  
.  Dalb ingen ,  He r r  Pa s t o r  Ku  p f f e r .  
-  Gr i i n l i o f ,  — — K l  a s söhn .  
.  Sa lqa l l en ,  — Conrad i .  
.  Sessau ,  — — N.  v .  Vo ig  t .  
.  Wi i r zau ,  — — B ah de r .  
.  Lieven-Berf tn ,  Herr  Fol lhard,  kathol ischerPfarrcr .  
Advokaten in Mitau-
Her r  A do l vh i .  
— v .  B i  s t  r  a  m .  
—  B o r m a n n .  
Cram er .  
— F r i e de  -en„  Co l l .  S .  
— E .  F r i ed e  jun .  
—  M o e n c h .  
— C .  Neu  m a n» ,  T i t .  
Nach .  
He r r  Pan t en iu s .  
— Poh l .  
— E .  L .  P roch .  
— Ew a ld  v .  Sacke» .  
H .  S ckaack .  
— Schmid ,  T i tu l a i r ­
r a t h .  
— Schmöl l i ng .  
— W .  S chu l y .  
— T i l i ng .  
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Oeffentliche Notaire. 
Her r  v .  Aeg i d i .  
— A .  Koe l e r .  
— K i i t t t z endo r f f ,  Co l l eg i ensecve t a i r e .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Her r  v r .  V l uhm,  Ba ldohnsche r  B runnena rz t .  
— —  v .  B  u  r  sy ,  S t aa r s r a th .  
— — v .  G  r  a  m  ck  a  u ,  Co l l eg i enas se s so r .  
— — He r ;de rg .  
— — v .  H  i i  b  s  c h  n ,  a  »  n .  
—  —  K ö d e r .  
— —  L ich t en  s t e in .  
— —  Me t ; .  
—  — Muie r t .  
— — p .  R  e  i  n  s e  l  d ,  Co l l eg i en ra t h  u .  R i t t e r .  
— — v .  S  ch  i  e  m  a  n  n ,  Co l l eg i en r a th .  XV,  
— — Sch  ine  m an n .  
— —  S chmid t .  
— — v .  W o  r  m  s ,  S t aa t s r a th .  
— Za hna rz t  C .  G reb e .  
— — Edua r d  B e n n e r t .  
— — S tock  i na  r .  
Apotheken in Mitau. 
See l .  C .  L .  Kummerau ' s  Ap o theke /  E igen thümer :  
He r r  P rov i so r  S  ch m  i  d  t .  
Z ig r ä ' s  Ap o th eke .  E i a e n r h i ime r :  He r r  P rov i s o r  Le i t n e r .  
Seel. Ludendorffs Apotheke, Inhaber: Herr Provisor 
L  o  ck  e  n  l>  e  r  g .  
Kurländische Gesellschaft für Literatur und 
Kunst. 
f Hä l t  i h r e  o rden t l i chen  S i lw inge n  am  e r s t en  Mi t twoch  
j eden  Mona t S  i n  i h r em Loka l  i > n  S t e f f enhagenschen^ause  
an  de r  Ka nne ng i e ße r - S t r aß e . )  
Bes t änd ige r  Sec r e r a i r e :  
He r r  S t aa t s r a t h ,  R i t t e r ,  D i - ,  v .  Recke .  
G l i ede r  de s  enge ren  A usschus se s :  
— v i - ,  L i ch  t e  n s t e i  n .  
— I)?, Koeler. 
— Col l eg i en ra t h ,  P ro f e s so r  0? - .  v .  Pa uc ke r .  
— Co l l eg i en ra t l ,  I ) r ,  v .  T r au tve t t e  r .  
— S t aa t s r a th  Or ,  v .  Bu r f y .  
— Kr e i s mar scha l l ,  S t aa t s r a t ! ) ,  Kammerhe r r  u .  R i t t e r  
V .  M  i  r  d  a  ch .  
— Haup tmann  v .  d .  Ropp .  
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Kurländisches Provinzialmuseum. 
c J s t  dem  Pub l i ku m  an  j edem Die ns t ag e  Nachmi t t ag s ,  
im  S te f f enhagen sc he n  Hause  an  de r  Kanneng i eße r -S t r aße ,  
geö f fne t . )  
D i r ek to r :  He r r  S t aa t s r a t ! ) ,  R i t t e r ,  Dr. v .  Recke .  
Ronservator: Herr Dr. Lichtenstein. 
Frauenvcrein. 
Vors t ehe r in :  F r au  Gehe imerä th in  D .  v .  Schopp i  n  g  k ,  
g eb .  G rä f i n  Me de m.  
P f l ege r i nnen :  
F r au  Ba r on i n  v .  Wo l f s ,  geb .  v .  Man teu f f e l .  
— v .  C  a  m v e nha use n ,  geb .  G r a f i n  Keyse r l i ngk .  
— v .  Os senbe r g ,  geb .  v .  Mi rbach .  
— v .  B  o  l  s ch  w  i »  g ,  geb .  v .  S imv l in .  
— v .  Budbe rg ,  geb .  v .  Hahn .  
Sec r e r a i r e :  
He r r  Gra f  Th eodo r  v .  K eyse r l i  n  g .  
wa i f enans t a l r .  Leh re r i n :  De moi se l l e  G l ä se  r .  
I ndus t r i e ->Lompro i r .  F r au  Ko l l eg i en  -  As s e s s o r in  von  
S  ch  u  l  S .  
Armenhaus .  Auf sehe r :  He r r  Ranz .  
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Pr ä s iden t :  He r r  Obe r r a th ,  R i t t e r  v .  K l e i s t .  
— — Bürge rme i s t e r  v .  Z  »kea lmag l io .  
Schayme i s t e r :  He r r  Kausm a i in  I .  W.  K  u  v f s e  r .  
— — C .  H .  Schwo l l  in  a  n  n .  
Se c r e r a i r e :  He r r  Dr. Bi e l e n ste in .  
— — T i t .  Ra th  Fa l t i n .  
P f l ege r :  He r r  Pa s t o r  C ruse .  
— — Dr. Lichtenstein. 
— — Di - ,  v .  Bu r s  i ) .  
— — E .  Ze l i r .  
— — G l i i h man n  jun .  
— —  Bäcke r  B r aue  r .  
Vor s t eh e r :  He r r  W u  r  m .  
I ndus t r i e l eh r e r :  He r r  E nge l mann .  
Armenvflege. 
Stad t  -  A rme  n  h  a  u  s .  
Ar m envor s t ehe r . -  He r r  S t adä l t e s t e  S chmi d t .  
— — Bäcke rme i s t e r  M e ye r .  
Sachwa l t e r :  H e r r  Obe rhosg .  Adv .  D. Schm öl l i n  g .  
A us s ehe r :  He r r  S o  n i  m  e  r ,  v ro v .  
Un te r aus sehc r :  He r r  Sch röde r .  
M  i t au sche  r  S l  r  m  enko  m  i  t  e .  
A rmenvor s t ehe r :  He r r  S t a d t a l t e s t e  S  ch m  i  d  t .  
Mi tg l i e d :  He r r  S t ad t a l t e s t e  Z l .  G re th m an n .  
— — Kausm.  Jo h .  S to l ze r .  
— — Ti sch l e r m e i s t e r  F .  Schabe r t .  
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Sch r i f t f üh re r :  He r r  B r en n  söh n .  
Au f sehe r  de s  Geme indea rmenhause s  Rom: 
Her r  I .  F .  Rede l i cn .  
I m  F l e c k e n  V o b l e n .  
F leckenvo r s t ehe r :  He r r  Job .  C h r i s t oph  Ba h r .  
p r i va r -pos t - iLxped i r o r :  He r r  5 .  M i i l t e  r .  
F r e i p r ak r i s t r ende r  Arz r :  — v r .  O t to .  
Be z i rk s -Arz r :  He r r  Ör .  Sch aack .  
Apo th ek e r :  He r r  B  r  en  n  e  r .  
I n  d e r  R r e i s f t a d t  B a u s k e .  
BanSkescheS HauptmannSgericht. 
Haup tmann :  He r r  Go t t ha r d  v .  V i e r  in  gh  off .  XV. 
Ass es s o r :  He r r  Joha nne s  v .  Nnmmel .  
—  — W.  v .  d .  Re  ck  e .  
Ak tua r :  — Co l l eg .  Sec r .  Fuchs .  
BauskescheS Kreisgericht. 
Rre i s r i ch t c r :  He r r  Rudo t t ' h  v .  Düs t e r l oh .  
F r i edens r i ch r e r :  He r r  Edua rd ,  v .  Be h r .  
A ss e» ,o r :  He r r  Cv l l i g i en reg i s t r a ro r  v .  d .  B r incken .  
Sec r e r a i r e :  He r r  T i t u l a i r r a th  Babs t .  XV.  
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürze rme i s t e r :  He r r  Sch e l l e .  
Gerichrsvoigr :  —Bio in ck e .  
R a r h s h e r r :  - H ü n i n g .  
— — H a ns e l .  
— — Ca r lho f f .  
Sec r e r a i r e :  He r r  Lauens t e in .  
Buchhal ter :  Herr  Gouv.  Secr .  Sprenger .  
B aus kes che r  R re i s a r z r :  He r r  Hof r a th  v r .  v .  T i l i ng .  
— Pos tme i s t e r :  — Gouv .  Sec r .  Sch l eye r .  
K  r e i  6  s c h u l  e .  
Her r  Schu l i n svek to r  und  wi s sensch a f t l i ch e r  Leh re r  Be ­
d i ens t  y .  
— Leh re r  de r  ru s s i s chen  Sv rache  Miljanowsky.  
Elementarschule. 
Her r  E l e me n ta r l eh r e r ,  T i t u l a i r r a th  M  an n s .  XV.  
P r i va t -Toch re r s ch u l e  de r  yZ iadame  Minde ,  verwit t -
weten  Kiew e r .  
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vors i r ze r :  He r r  Schu l i n soek to r  Bo b i en sk y .  
Mi rg l i e d :  '  — r us s i s c he r  L e h re r  M  i l i anow sk  y .  
— — B en j amin  Hi r s ch  S a lg a l l e r .  
— — I s r ae l  H i r s ch  J o s f e .  
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Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
H er r  Bauskesche r  P robs t  Kn l>n  «en .  zu  Eckau .  
Zu  B auske ,  He r r  P a s to r  K r ü g e r ,  deu t s che r  P r e d ig e r .  
— — — Bo t t i ch  e r ,  l e t t .  P r e d ige r .  
.  Eckau ,  — — Kühn ,  jun .  
.  Baldohn ,  — — Schaack .  
.  Barve r» ,  — — Bede l .  
-  Mesoh t en ,  — — C onra d» .  
.  Neugu t ,  — — K r aus .  
.  Al t - und  Neu -Rahden ,  He r r  Pa s to r  Lu t z  au .  
.  Zobdcn ,  He r r  P a s to r  G r o t .  
-  Sc h ö n d e rg ,  He r r  S t e san o wic ; ,  Admin i s t r a t o r  
de r  ka tho l i s chen  K i r che .  
Frelpraktlsirende Aerzte. 
Her r  v r .  v .  T i i i ng ,  Hos ra th .  
-  -  Hencko .  
Apotheken in Bauske. 
Apot heke  de s  He r rn  P r ov i so r  G rund t .  
— — — — Kluge .  
Apotheke in Baldohn. 
Her r  P rov i so r  H  e  r  rman  n .  
Tuckumsche Oberhauptma»nftl)aft. 
I n  d e r  R r e i s s t a d t  T u c k u m .  
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Gberhaup rmann :  He r r  Ada m  v .  Kosku l l .  
Asse s so r :  He r r  Gra f  v .  Ke l l s e r l i ng .  
— —  A .  V .  Sacke  n ,  
n s t anz sec r e t a i r e :  Se r r  T i t .  Ra th  B  ä  Ä>  m  a  n  n .  XV.  
r o toko l l i s t :  He r r  Co l l eg .  Sec r .  E .  v .  Rummel .  
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Haup tmann :  vsc-> t .  
As se s s o r :  He r r  Wa l t e r  v .  S t r ombe r  g .  
— — H .  v .  S imo l i  n .  
Ak tua r :  He r r  Co l l eg i cn fec r e t a i r e  v .  Ru t enbe rg .  
T i s chvo r s t ehe r :  He r r  Lehne r t .  
Tuckumsches Kreisgericht. 
Rrc i s r i ch t e r :  He r r  W.  v ,  K l e i s t .  
F r i ed en s r i ch t e r :  He r r  T i t u l a i r r a t l ,  A-  v .  S imo l in .  
Asse s so r :  He r r  H e r r n« ,  von  de n  Br incken .  XX.  
Sec r e r a i r e :  He r r  T i t u l a i r r a th  P  a  u  l .  XX.  
Rez i s t r a r o r :  — C .  Pau l .  
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Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürg e rm e i s t e r :  He r r  F  a  l  z  i  g  e  r .  
Gerichtsvoigt :  — Pfeiffer .  
Rathshe r r :  — H i l lmann .  
—  —  S P i n k l e r .  
—  — B e r g .  
Sec r e r a i r e :  — C .  S to f f .  
p ro ro l -o l l i s t :  — L .  Meye r .  
Buchha l t e r :  — F .  S  to  f f .  
^ r e i s f i s i - ' a l :  He r r  T i t u l a i r r a t h  I .  Sc h i e ma nn .  
Rre i s a r z r :  He r r  Co l l eg i en ra th ,  R i t t e r  v r .  V .Sc hmid t .  
R re i s r ev i f o r :  He r r  F l e i s che r  (v i ^e  Meßkom m is s ton ) .  
A re i spos t m e i s t e r :  He r r  T i t .  Ra th  u .  Ri t t e r  v .  Höpne  r .  
Kreisschule. 
Her r  Schu l i n spek to r  und  w i s s ens cha f t l i c he r  L e h r e r ,  He r r ­
mann  Sadow sk » .  
— L e h re r  de r  ru s s i s chen  Sp rache ,  Co l l eg i ensec r e t a i r  
F r .  Pe t e r s en .  
Elementarschule. 
Her r  E l emen ta r l eh r e r  An t on i u s .  
Krcis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vors i t z e r :  He r r  Sc hu l i n spe k t o r  S adowsky .  
Mi tg l i e d :  — rus s i s ch e r  L e h re r ,  Co l l eg i ensec r e t a i r  
P e t e r s e n .  
— — Abr a ha m  Löwe n b e rq .  
— — Marcus  Abraham Ru ka  > s on .  
Tuckumsches Oberkirchenvorfteheramt. 
Gberk i r chenoo r s t ehe r :  He r r  F ü r s t  L i even  zu  Senken .  
Ade l i che r  Be i s i t z e r :  He r r  E .  v .  Funck  aus  Ka i wen .  
Ge i s t l i che r  — — Kandau f che r  P robs t  T i l i ng ,  
N o ta i r e :  He r r  Gouve rnemen t s sec r ,  F .  Se r aph im ,  
T a l sen sche r  Haup tmannsge r i ch tS - A k tu a r .  
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu  Tuckum,  He r r  Pa s to r  v r .  E lve r f e ld .  
-  Gro ß -Au lz ,  — — Aug .  Ra i son .  
-  Neu-Au tz ,  — — v r .  B i e l en  s t e in .  
-B l i eben ,  — — O .  My l i ch .  
-  Les t en ,  — — Kar l  Ku p f f e r .  
.  Neue nbu rg ,  — — V ernewi t z .  
.  Gah len ,  — — B i t t e r l i ng ,  a l t .  P r e d ig c r .  
— — — B i t t e r l i n g ,  jung .  — 
Advokaten. 
Her r  Ca l c i  k i .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Her r  v r  Co l l e g i e n ra t h ,  R i t t e r  v .  Schmid t .  XX.  
— —  Be r gmann .  
— — G .  v .  Ko r f f .  
— — C .  Re in se ld .  
A p o t h e k e .  
Eh ema l i ge  Ado lph i s che  Apo t he ke :  He r r  P r ov i so r  S t e i n .  
I m  R r e i s f l e c k e n  T a l s e n .  
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Haup tmann :  He r r  I .  v .  S ee se ld .  
Asse s so r :  — W.  v .  Bo l s chwing .  XV.  
— — R o be r t  v .  S imo l i n .  
A k tua r :  — Gouv .  S e c r e t a i r e  Se r avh i  m.  
Reg i s t r a ro r :  — Gün the r .  
Talsensches Kreisgericht. 
Rre i s r i ch r e r :  He r r  v .  B r incken .  
F r i ed ens r i ch t e r :  Th .  v .  T rompowsk  y .  
Asse s s o r :  — v .  Landsbe rg .  
Sec r e r a i r e :  — Co l l .  Sec r .  A t t e l m  a  » e  r .  XV.  
Ta l s en  s ch  e r  Kre i s a r z t :  Hr .S t aa t s r a th ,  R i t t e r  V .B  eye r .  
— F leckenvo r s t ehe r :  He r r  Wi lh .  Wegne r .  
— P r iv a t -Pos t exped i ro r :  H e r r  He in t ze .  
R i r chsp i e l s s chu l l eh r e r :  He r r  F .  W.  L .  Go l z .  
Koncessionirte Privatschule. 
Eleme n ta r s chu l e  de s  He r rn  B reche r t .  
Prediger in Dalsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu  S t enden ,  He r r  P a s to r  T i l i nq ,  Kandaus ch .P robs t .  
-  Zabe ln ,  — — Kuvf f e r .  
-E rwäh l en ,  — — C .  Hu  ge nbe r ge r .  
-  Ca n d a u ,  — — Be rn e  Wi t z .  
-  Ange rn ,  — — O t to .  
-  Ba lga l l en ,  — — Kraus e .  
-  Ta l s en ,  — — H .  T i l i n g .  
-  Kab i l l en ,  — — Bü t tne r .  
-  Nurmlmsen ,  — — Bürge  r .  
-  Sami t en ,  — — Pu s in n .  
-  Wahnen ,  — — S eebe rg .  
-  L ie ve nho f f ,  v .  E ikowsk i ,  ka th .  P f a r r e r .  
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Her r  v r .  v .  Beye r ,  S t aa t s r a th  un d  R i t t e r .  X V .  
— — Wa l t e r .  
-  -  F.  Wa t son .  
Apo t heke  de s  He r rn  P rov i s o r  Mee rwo l f f .  
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Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher:  Herr  O.  Külve.  
Arz t :  He r r  Dr. Har tma  n  n .  
R i r chsp i e l s f chu l l eh r e r :  He r r  F .  J äge rm ann .  
Apo th ek e  de s  He r rn  P ro v i so r  R i ege r .  
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvo r s t ehe r :  He r r  Drechs l e r  Lowende l .  
R i r chsp i e l s s chu l l eh r e r :  He r r  I .  H .  J ack o w s k i .  
Apo the ke  des  He r rn  P rov i so r  Beye r .  
Arz t :  He r r  Dr. Gl ä se r .  
Goldingensche Obelhauptmannschaft. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  G o l d i n g e n .  
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
( vbc r ha upc mann :  He r r  F .  v .  K l e i s t .  XV.  
Asse s so r :  He r r  v .  S t empe l .  
— — Gra f  J o s .  v .  Kosku l l ,  v .  d .  12 .  K l .  XV.  
I n s t anz f ec r e t a i r e :  He r r  Co l l eg .  Sec r .  A .  v .  Rummel .  
P ro roko l l i s t :  He r r  G .  S t o l z e r .  
Arch i v a r :  I .  F .  B lüh  m.  
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
aup tmanu :  He r r  R i t l e r  v .  Heu ck ing .  XXXV.  
s s c s so r :  Hc r r  Cand .  de r  Re c h t e  Edua rd  v .  L i even .  
— Tl> .  v .  D  i i  s t e r l  0  h .  
Ak rua r :  — Co l l eg i en reg i s t r a t o r  Ka l lmene r .  
T i f ch vo r s t e he r  u .  Arch i v a r :  He r r  Schne idenbach .  
Goldingensches Kreisgericht. 
Pre i s r i ch t e r :  He r r  Geo rge  v .  Sacken .  
F r i ed en s r i ch t e r :  He r r  v .  B  e h r .  
Anes so r :  He r r  Ca r l  v .  S a c ke n .  
S e c r e r a i r e :  He r r  T i t .Ra th ,  R i t t e r  v .  Gün the r .  XV.  
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürg e rm e i s t e r :  He r r  Pau l .  
Ge r i chcs vo i g t :  — Ovve l t .  
Ra th she r r :  — I .  Schmid  t .  
— — K 0  ch .  
—  — B e h r e n d t .  
—  — L a n g e .  
—  —  H a r t m a n n .  
Sec re t a i r e :  — E .  Sc hmid t .  
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Goldingensche KreiSrentei. 
Rre i s r en rme i s t e r :  He r r  T i t .  Ra th  Ed .  Vo rkamps f -
Laue. 
B uchha l t e r :  s t e l l v . ,  He r r  Me lanch towicz .  
Jou rna l i s t :  s t e lw . ,  He r r  A lbe r t  H  a  n  ck .  
R re i s s i sba l :  He r r  Co l l eg i cnas s e s s o r  A .  v .  V  a  ch .  
K re i s a r z t :  — v r .  K uv f f e r ,  ä l t e s t e r  A r z t .  
R re i s r ev i so r :  — V  e rgmann .  
'R r e i spos tme i s t e r :  He r r  H o f r a t h ,  R i t t e r  v .  Wo l sk» .  
— Gehü l f e :  He r r  T i t u l a i r r a th ,  R i t t e r  
v .  Rosenbe rge  r .  
Goldingensche Kreisschule. 
Her r  Schu l i n spe k t o r ,  Co l l .  Ass . ,  R i t t e r  v. Siebe r .  XXV. 
— L e h re r  de r  ru s s i s chen  Sp rache ,  Co l l .  Asse s so r ,  R i t t e r  
v. Losawiftki. Lmerilui. XXXV. 
wisse nsc ha f t l i che r  Leh re r  H i l deb rand .  
Elementarschule. 
E l emen ta r l eh r e r :  He r r  T i t u l a i r r a th  Köh l e r .  XX.  
— — Co l l eg i en reg i s t r a t o r  Wa sse r y .  
p r i va t s chu l e  de s  He r rn  Ca r l  E schen .  
Töch t e r s chu l e  de r  De moi s e l l e  V i e r ecke l .  
— des  F r äu l e in s  Wagn e r .  
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
vo r s iye r :  He r r  Schu l i n svek to r ,  Co l l .  As s  v .  S i eb  e r .  
Mi tg l i ed :  — rus s i s  Leh re r .  C o l l .  Ass .  V .  L  o  s aw  i  y  k  i .  
— — I .  Hi r s ch  ma i in .  
— — H .  Dawido  f f .  
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
«Vbe r k i r c h e n vo r s t ehe r :  He r r  Kammc rhe r r ,  R i t t e r ,  G ra f  
v .  L  a i n b sd o r f  au f  La iden .  
Ade l i c he r  Be i s i t z e r :  He r r  R i t t e r  v .  Aschebe rg  au f  
Vre s i l q en .  
Ge i s t l i che r  Be i s i t z e r :  He r r  Pa s to r  Ba umba c h ,  Go l»  
d ingensc he r  P robs t .  
No ra i r e :  He r r  O be rhosge r i c h t s a dvoka t ,  G .  G i lbe r t ,  
Kand ida t  de r  Rech t e .  
Prediger in Goldingen und der Goldingensche« 
Hauptmannschaft. 
Zu  Sch runden ,  He r r  Pa s to r  Baumb ach ,  Go ld ingen»  
sche r  P robs t .  
-  Wonnen ,  — — Re i chwa l d .  
.  Zelmeneeken ,  — — E lve r f e ld .  
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Zu  L ipva i c ke n ,  He r r  Pa s to r  Ru do l vh  Schu l , ; .  
.  Edsen ,  — — Bockho r n .  
.  Frauenbu rg ,  — — Rosenbe rge r .  
.  Grüsen ,  — — V.K i en i t z .  
-  Kur s t t cn ,  — — Fe ld  m an n .  
-  Lu t t r i nqen ,  — — R osenbe rge r .  
.  M uischäzcem ,  — — A .  B i i t t ne  r .  
.  Ringe n ,  — — Rosenbe rge r .  
.  Rönnen ,  — — Pe rn i t z .  
-Go ld ingen ,  — — Ha r s s ,  deu t s che r  P r ed ig e r .  
— — — Ha r s s ,  l e t t i s che r  — 
— — v .  Lan d sb e r g ,  ka tho l i s che r  P r e ­
d ige r .  
Advokaten. 
Her r  Becke r .  — Her r  G i l be r t .  
Ko t s r i n s  pn l i l i cuz ,  He r r  Ros enbe rge r .  
Freipraktisirende Aerzte in Goldingen. 
Her r  v r .  v .  Ku p s se r ,  Co l l eg i cnas se s so r .  
-  — Be i t l e r .  
Apo theke  de s  He r rn  P rov i so r  Gün the r .  
— — — — Kosa  ck .  
Im Goldingensche» Kreise. 
Sch rundensche r  Pos t m e i s t e r :  He r r  Co l l .  Asse s so r ,  R i t t e r  
C .  v .  Rosc iu s .  
Z ra uenbn r s s the r  — — Mincke lde ,  p ro v .  
R ron a rz t  au f  dem Gu te  iLs se rn :  He r r  Hos ra th  
v .  Wi t t e .  
Z rauendu rgsc he  A po the ke :  Hrn .  Du lneau r  gehö r ig .  
In der Rreis- und Seestadt Windau. 
WindauscheS 5?auptmannsgericht. 
Haup tmann :  He r r  Th .  v .  Mi rbach ,  p rov .  
Änes so r :  He r r  A do l ph  v .  Mayde l  l .  
—  — Baron  C .  v .  M i rba  ch .  
Ak tua r :  He r r  C o l l  S ec r .  E .  v .  Wer t e t ,  gen .  He r t e l .  
R ea i s t r a t o r  u .  T rans l a t eu r ,  s t e l l v . ,  F .  B ucha r o  w .  
T» Ia )vo r s t ehe r  u .  Ar c h iva r ,  s t e l l v . ,  F .  Boehmer .  
WindauscheS Kreisgericht. 
Rre i s r i ch t e r :  He r r  Hos ra th  v .  Wo l sk» .  
F r i edens r i ch t e r :  He r r  B a i  on  A .  v .  Rocnn  e .  
Asse s so r :  He r r  T i t .  Ra th  P .  v .  Hevck ing .  XV.  
Sec r e r a i r e :  He r r  T i t .  Ra lh  D .  Mic he l sohn .  XV.  
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Windauscher Stadtmagistrat. 
Bür ge rme i s t e r :  C .  H .  Da v id .  
Ge r i ch r svo ig r :  He r r  Theodo r  S t a ven  Hagen .  
Ra rhshe r r :  — Jo h .  D ied r .  Schau .  
— — Edua r d  Foeq e .  
— — Theodo r  Ma le r .  
S e c r e r a i r e :  He r r  Gouv .  Sec r .  Mo n d e l i u S .  
Arch i v a r :  — G o uv .  Sec r .  E .  Wesse l .  
Windausche Port-Tamoschna. 
Di r ig i r ende r :  He r r  A .  Henn» ,  von  de r  s t en  Kla s se .  
Mi tg l i ed :  He r r  T i t u l a i r r a th  G r o t .  
J ou rn a l i s t :  He r r  Co l l eg i ensec r e t a i r e  Ko  t o  w .  
Re n cme i s t c r :  — Gouv .  Sec r .P .v .S t r a t i n o  wi t s c h .  
B u chha l t e r :  — A .  Sp renge r ,  von  de r  g .  K la s se .  
T r ans l a t eu r :  — Gouv .  S ec r .  P .  v .  Losa wivk i .  
p acbkausau f f ehe r :  
r vaage -S rempe lme i s t e r :  He r r  T i t u l a i r r a th  Ke r in .  
Ha f enme i s t e r :  He r r  No w i t zk i ,  von  de r  I 2 t en  K la s se .  
K o n s u l a t e .  
Preußen :  He r r  Konsu l ,  Eh r enbü r ge r ,  C .  D .  He ry wi  ch .  
N i ede r l ande :  He r r  Konsu l  Ag i s  Wib i s  Moo le na a r .  
Dänemark :  He r r  V icekons u l  F r i ed r i ch  K l evesah l .  
Schweden  und  N orw egen -  He r r  V icekonsu l ,  Co l l eg .  
Sec r .  Theodo r  K l evesah l .  
Großb r i t ann i en :  He r r  V icekonsu l  A .  He rk wi  ch .  
Hannove r -  He r r  V icekons u l  W.  Wesse l .  
w i ndausche r  R re i s a r z r :  He r r  Eh rcnb .  Ho r t  ach  e r .  
— Rre i spos tmess t e r :  He r r  Co l l eg .  Asse s so r  
v .  He in t ze .  
K r e i s s c h u l e .  
Her r  Schu l i i i spek to r ,  Co l l .  Asse s so r ,  R i t t e r  S .  v .  Bah -
de r .  XX V .  
— Leh re r  d e r  ru s s i s chen  Sp rache ,  Co l l eg i enas se s so r  
v .  Neu  mann .  X V .  
— wis se nsc ha f t l i che r  Leh re r^  T i t u l a i r r a th  Fa b e r .  
Elementarschule. 
Her r  E l emen ta r l eh r e r ,  T i t u l a i r r a th  Io rdann.  XX. 
Koncessionirte Privatschule. 
Rnaben fchu l e  de s  He r rn  G .  T .  Geveke .  
Töchterschule. 
Demoi s e l l e  Baye r .  
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vo rs i ne r  -  He r r  Schu l i i i spek to r ,  Co l l .  Ass .  v .  B ahde r .  
Mi tg l i ed :  — ru s s i s .  Leh rc r ,  Co l l .  Ass .  v .  Neu man n .  
— — E l i a s  I a eobsohn .  
— — S imon  T i e t zne r .  
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A d v o k a t .  
Herr  Ersdorfs» Kupsser .  
Oeffentlicher Notaire. 
Herr  Ti tulairrath W. Jvensen.  XXV. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  Horlacher ,  Kreisarzt .  
— — Leuen.  
— -  C.Wideck.  
— — Elverfeld.  
Rronarzt  auf  dem Gute Dondangen - Herr  0^.  Georg 
Heinr .  Bah r .  
Apotheke des  Provisor  P .  Buck,  Inhaber  Herr  Pro­
visor  Gläser .  
I n  d e r  S t a d t  p i l t e n .  
Piltenscher Stadtmagiftrat. 
Gerichrsvoigr :  Herr  K einni  tz .  
Rathsherr :  —Korn.  
— — Grun eisen.  
Secreraire:  — Sieqsr ie  d.  
Elementarschule. 
Elementar lehrer ,  Herr  Bauer .  
Prediger in Windau, Pilten und der Windau-
schen Hauptmannschaft. 
Zu Pi l ten,  Herr  Pastor  Hugcnl> erger .  Pi l tenscher  
Probst .  
.  Windau,  — — Raison.  
-  Dondangen,  — — Gläser .  
.  Edwahlen,  — — Schmidt .  
.  Irden,  — — Kuvffer .  
.  Pulsen,  — — Kawall .  
.  Schleck,  — — Büt tner .  
.  Ugahlen,  — — Blase.  
.  Landsen,  — — Kal lmever ,  äl t .  Prediger .  
— — — Kal lmeyer ,  j i ing.  — 
.  Angermiinde und Popen,  Herr  Pastor  Hi l lner .  
Hasenpolhsche Oberhauptmannsch.ift. 
I n  d e r  R r e i g s t a d t  H a s e n p o t h .  
Hasenpothscheö Oberhauptmannsgericht. 
«vverhauprmann:  Seine Ercel lenz,  Herr  Landrath,  
Staats t I i th ,  Ri t ter ,  Baron v.  Korfs .  XV. 
Assessor:  Hcrr  E-  v.  Lieven.  
— — W. v.  Grot thu ß.  
Instanzsecretaire:  Herr  Gouv.  Secr .  W. Ti l ing.  
Archivar :  Herr  Goüv.  Secr .  Zimmermann,  
protokal l is t :  Herr  Seraphi  m. 
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Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Hosrath v .  Ossenberg.  XXV. 
Asse»or:  — Peter  v .  Heyking 
— — Fridol in  v.  Ascheberg.  
Aktuar:  — Coll .  Secr . ,  Ri t ter ,  F .  v .  Amenda.  
Tischvorsteher:  Herr  E.  Meczberg.  
Regis t ra tor :  vscst .  
Translateur:  vsest .  
Hasenpothsches KreiSgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  Baron Alerander  v .  Roenne.  
Friedensr ichter :  Herr  v .  Buchhol ; .  
Assessor:  Herr  Otto v .  d .  Osten -  Sacken.  
Secreraire:  Herr  Coll .  Secr .  v .  Bienenstam m. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Gröning.  
Serichrsvoigt :  — Pape.  
Rathsherr :  Herr  Bruder .  
—  —  D o e n t l e r .  
Secreraire:  — Gouv.  Secr .  A.  Zimme r  m ann.  
Rreisf iskal :  Herr  Ti tulairrath Eduard v,  Hahn.  
Rreisarzr :  Herr  Dr. ,  Ti t .  Rath Schi l l ing.  
Postmeister :  Herr  Ti tulairrath Müller .  
Prov.  Rreisrevisor :  Herr  Grüner  (viele  Meßkomm.) .  
K r e i s  s ch u l e. 
Herr  Schul insvektor  und wissenschaft l icher  Lehrer ,  Col l .  
Assessor  v .  Rer l i  n a .  
— Lehrer  der  russischen Svrache Kokow. 
Elementarschule. 
Herr  Elemcntar lehrer ,  Gouv^ Secr .  R ii  h  l .  
Koncessionirte Privatschule. 
Knabenschule  deS Herrn C.  Strauß.  
KreiS-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorstyer :  Herr  Schul inspektor ,  Col l .  Ass.  v .  Nerl ing.  
Mitgl ied:  — russischer  Lehrer  Kokow. 
— — Se l i g  Mende l  Cahn .  
— — Rüben Löiv en s tern.  
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Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gderkirchenvorsteher:  Herr  Nikolaus v .  Korfs  aus 
Tels-Paddern.  
Adel icher  Veis iner :  — W. v.  Keyser l ing aus 
Groß-Lahnen.  
Geis t l icher  — — v,- .  S  ch ö  n ,  Grobinscher  
Probst  und deutscher  Prediger  zu Durben.  
Notaire:  Herr  Gouv.  Secr .  S teg mann.  
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenvoth,  Herr  Pastor  Goldmann.  
-  Ambothen,  — — Grube.  
.  Vathen,  — — Hacker .  
.  Gramsden,  — — Au sch igky.  
.  Sackenhausen,— — Schön.  
-  Zirau,  — — Wolter ,  Rit ter .  
-  Neuhausen,  — — Kat terseld,  äl t .Prediger .  
— — — vr  Kat terseld,  junger .  
Prediger .  
.  Apvricken und Sal lehnen,  Herr  Pastor  Grot .  
.  Alrenburg u .  Hasenpoth,  Herr  Sandowicz,  katho­
l ischer  Pfarrer .  
-  Lehnen,  Herr  Veischin,  Adminis t ra tor  der  ka­
thol ischen Kirche.  
.  Alschwangcn,  — Nimkewicz,  Vikar .  
— — Varcewicz,  Vikar .  
— — Svlwestrowicz,  Vikar .  
Advokaten. 
Herr  Cr  am er ,  Collegienregis t ra tor .  
Sel ig .  
— Seravhim,  Gouv.  Secr .  
— H.  A.  Gorkl  o.  
Kotsr iu» put i l .  -  Herr  Col l .  Regis t r .  A.  Zimmermann.  
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr  vr .  K.  Kemmle r .  
—  —  L i e v e n .  
— — S.  PanteniuS.  
— — F.  Roioff .  
— — E.  Roscius .  
— —Schil l ing,  Kreisarzt .  
— —N. Wasch mann.  
— Th.  Zschorn.  
A p o t h e k e .  
Provisor  C.  H.  Schmidt 'S Apotheke:  Vorsteher  derselben.  
Herr  Provisor  Hesse.  
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I n  d e r  R r e i s s t a d t  G r o b i n .  
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Ri t ter  Baron Carl  v .  Rönne.  XXX. 
Assessor  -  — Adam v.  Kleis t .  
— — E.  v.  Schi l l ing.  
Aktuar:  — Gouvernemenlssecr .  Seraph,  m. 
Grobinsches' Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  Th.  v .  Hah n.  
8r iede, isr ichrer :  — C. V. Fock.  
Assessor:  — W. v.  Kors  f .  
Secreraire:  — Collegiensecretaire  S ionn.  XV. 
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt :  Herr  Koschl inSki .  
Rathsherr :  — Gerhard.  
— — I .  Range.  
— — Paussler .  
—  —  I .  S t a c h .  
Secreraire:  — Colleg.  Secr .  Schiemann.  
>ot-r!us  put>! , :  Herr  Gouv.  Secr .  Gerhard.  
Kirchspielsschule in Grobin. 
Herr  Lehrer  P o n f v l d ,  Collegienrcgis t ra tor .  
pr ivat-Töchterschule  der  Madame Boland.  
Rrouarzt :  Herr  vr .  Melvi l le .  
Freiprakt is t render  Arzt :  Herr  v-- .  Wiesener .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Walter .  
I m  F l e c k e n  D  u  r  b  e  n .  
Flecb 'envorsteher:  Herr  Wohlgemuth.  
Apotheke deS Herrn Provisor  Reimer.  
Privat-Lehranstal t  des  Herrn Springer .  
I m  F l e c k e n  P o  l a n g e n .  
Polizeimeister :  Herr  Oberst ,  Ri t ter  v .  Eichler .  
Schrif t führer :  
Polangensche Tamoschna. 
Direktor :  Herr  Col legienrath,  Ri t rer  v .  Jswekosf .  
Mitglied: " — Collegienassessor v. Ekhar t. 
—  —  —  K a r c z a d i n .  
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packhaus Aufseher:  Herr  Collegienassessor  und Rit ter  
v .  Kestner .  
Secreraire:  Herr  Colleg.  Regis t r .  Gadon.  
Waage-Srempelmeister :  Herr  Gouv.  Secr .  Szwoy-
nicki .  
Buchhal ter :  Herr  Colleg.  Secr .  P iad;  ewicz.  
Beaufstchriger  der  Farben-  und Aporhekerwaaren:  
Herr  vr .  Schnel  l .  
Translareur-  Herr  v .  Franzen.  
Ranzel le idcamre:  
Herr  Gouv.  Secr .  Abramowitsch.  
— Colleg.  Regis t r .  S tankcwitsch.  
— Podegimsky.  
— Bielewsk»?.  
polanzenscher  Greinpostmeister :  Herr  Coll .  Assessor ,  
Ri t ter  v .  Franzen.  
Freiprakris i render  Arzt :  Herr  vr .  Schnel l .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Feldt .  
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Günther .  
— — Eck ho ff .  
Gerichtsvoigt :  —Tode.  
Rarhsherr :  — Sakowsky.  
— — F.  I .  Gamver.  
— — H.  H.  Scheinvogl .  
— — Meissel .  
—  —  W i r c k a u :  
tLrster  Secreraire:  Herr  Kleinenberg.  
Zweiter  — — Kranz.  
Archivar :  Herr  Jul ius  v .  Wohnhaas.  
Stel iver t r .  Translareur:  Herr  Ti tulairrath Slavenr  
Hagen. 
Sradtälrermann der  großen Gilde:  Herr  Ulich,  Direk­
tor  der  Kämmerei .  
— .  kleinen — Herr  <s an dmann.  
Rcimmereibuchhal ter :  Herr  Tot t ien.  
Handtungsauffeher:  vsc->t .  
Schiffsmakler ,  vispscl ieur  und Waaren-Auktionator :  
Herr  Lortsch.  
Lvaaren -  und Wechselmakler :  Herr  Dewi y.  
-  .  -  -  Graff .  
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LibauschcS Polizeiamt. 
Polizeimeister :  Herr  Obris t l ieutenant  der  Armee,  Ri t ­
ter  V.Michael .  XXV. 
Assessor:  Herr  v .  Nolde.  
— — Rathsherr  Sakowsku.  
Secrct .  u .  Lranslareur:  Herr  Ti t .  Rath GamVer.  XX. 
(Quarr ieraufseher:  
Herr  Gouv.  Secr .  Ibianski .  
— Hain.  
— Stankewitz .  
— Pylajew.  
Libausche Quartierkomite. 
Vorsiner :  Herr  Pol izeimeister ,  Sbris t l ieut .  der  Armee,  
Ri t ter  v .  Michael .  
Mitgl ieder :  Herr  Sberhofg.  Advokat  Melvi l le .  
—  — R e i c h .  
—  —  T i e d e m a n n .  
—  —  T a m b o u r e r .  
Buchhal ter :  — Titulairrath BuH. XV. 
(Quarr iermeister :  Herr  Edelmann.  
Libauschcr Zollbezirk. 
Vezir l - ' sbefehlshaber:  Herr  Staatsrath,  Ri t ter  von 
T s c h e r b a .  
Secreraire:  Herr  Colleg.  Assessor  Merczejew 6 ki .  
Beamre zu desondern Aufrr . :  Herr  Ti t .  Rath v .  Pfei-
l iycr .Frank.  
„  _ „  _ Herr  Ti t .  Rath DZenge » 
l  e  w s  k i .  
Libausches Zollamt. 
Direktor :  Herr  Collegienrath,  Ri t ter  v .  Härder .  XX. 
Mitgl ied:  — Rit ter  v .  Beyer ,  v.  d .  7 .  Klasse.  XI».  
— — Hosrath,  Ri t ter  v .  Peter  s .  XX. 
Secreraire:  — Ti t .  Rath Stavenhagen.  
Renrmeister :  Herr  Ri t ter  W. Sp»engerv.  d.  9 .  Kl .  XX. 
Buchhal ter :  
Berechner:  Herr  Ti t .  Rath G eelhaar .  XX, 
Secretairsgehülfe:  Herr  Mord w i  n .  
Translareur:  — — Buch.  XXV. 
- -  — Gouv.  Secr .  OlschewSky.  
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packhansanfseher:  Herr  Colleg.  Assessor ,  Ri t ter  Baron 
v .Wran gel .  XXXV. 
— — Tit .Rath Bochmann.  
Besichtiget' der  Apotheker-  und Fardervaaren:  Herr  
vr. Bollberg. 
Maage-Srempelmeister :  Herr  Gouv.  Se:r .  Losa-
wikk y.  
— — — Coll .  Regis t r .  Twer -
d i  a  »  s  k y.  
Maaßaufseher:  Herr  Colleg.  Rcqis t r .  Phi l ivpowicz.  
Hafenmeister :  — Tit .  Rath Wageineis t :  r .  XX. 
— — Go»tv.  Secr .  Olschetvsk») .  
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Rommandeur  der  Grenzwache:  Herr  Oberst ,  Ri t ter  
v .  Zeib ig .  
Compaqniekommandeur:  Herr  Major  Redik.  XV. ( in  
Windau ) .  
K o n s u l a t e .  
Großbriranien:  Herr  Konsul  Kieni tz  für  Kurland.  
— — Bice-Konsul  C.  Schnobel .  
Sci^wedcn und Norwegen:  Herr  Konsul  Jakob G.  
H a  r  m sen.  
Niederlande:  Herr  Koni 'ul  ^r .  Hagedorn jun.  
Preußen:  Herr  Konsul  H.  Sorensen.  
— — Vice -  Konsul  K o ch.  
Hannover:  — Konsul  Ulich.  
Frankreich:  — Konsular  »Agent  Rot termu n d.  
Dänemark:  Herr  Konsul  H.  Sörense n.  
Oldenburg:  — Konsul  I .  Hagedorn.  
Libausche Kreisrentei. 
Rreisrentmeister :  Herr  v .  Wohn Haas,  von der  gren 
Klasse. XV. 
Buchhal ter :  Herr  Collegienregis t ra tor  Märker  
Grobinscher  Rreisarzt :  HerrHarinsen in Li la».  
Lidai isct '>cr  Postmeister :  Herr  Hosrarh,  Ri t ter  
v .  Winter .  
— — Gehülse:  Her ,  Ti tulairrath 
W er i  go -  Do row s  ki .  
Sort i rer :  Herr  v .  Winte  r .  
K r c i 6 s ch u l c. 
Her r  Schu l i n s vek to r  und  w i s s ens cha f t l i c he r  Leh re r  T i t .  
Nach  L es s ew .  
— w is se nsc ha f t l i che r  Leh re r ,  Co l l eg i enas se s so r  v .  Tan  -
N e  r. Lme^ i lnz .  XXX 
— wis se nsc h ,  L e h re r ,  Co l l . ? I s s c s s .  V .  A t t e l n«  a i e r .  XV.  
— Lek re r  de r  ru s s i s chen  S p rach e  E s t r a  in  b i n ,  Co l l .  
S r c r e t a i r .  
Elementarschulen. 
Elemcn ta r l eh r e r ,  He r r  T i t u l a i r r a th  M eye r .  
— — Kan to r  M e nd t .  
Stadtische Parochmlschulen. 
Deu t sche :  He r r  Le h r e r  J akhe l .  
h e r r i s che :  — — Puhze .  
Wttte- und Huecksche Watftnhausschule. 
Her r  Leh re r ,  T i t u l a i r r a t h  I .  H .  Wäbe r .  
— — F .  V  r  i i nne  r .  
— — de r  ru s s i s chen  Sp rache  E s t r am b in .  Co l l .  
Se c r e t a i r .  
Töchterschule in Libau. 
Leh re r i n ,  
H i l l s s l eh r e r .  He r r  T i t u l a i r r a th  I .  H .  Wabr r .  
Licentinspektor- Braunsche Töchterschule. 
Le hre r i n ,  Madame  S i l va» ) ,  ve rw .  T i t u l a i r r ä th in .  
Knabenschule des Herrn Dietrich. 
Krets-Comm«sslon für Hebratsche Schulen. 
vo r s tn e r :  He r r  Schu l i n spek to r ,  T i t .  Ra th  Les sew .  
Mi r zUed :  — Wissensch .  L eh re r ,  Co l l .  As s e s s .  v .  A t t e l «  
m a  »e  r .  
— — Me nde l  Z s r ae l son .  
— — Ado lph  D anz ige r .  
Privat-Töchterschulen. 
D er  D e m oi s e t t e  M .  F r i ed r i ch .  
.  Dei n o i s e l l c s  Geschwi s t e r  Kos se t zk i .  
.  De moi s e l l e  R äde r .  
-  ?? r au  Co l l .  Se^ r .  E s t r a  > nb in .  
.  Madame  Vrun  ne r .  
-  Madame  Sakowsk  » .  
-  D e moi s e l l e  L inck .  
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Prediger in Libau und der Grobinschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau,  Herr  Iwan Semenvw Pos via  low,  
Geist l icher  an der  gr iechisch-russi­
schen S t .  Nicolai-Kirche.  
— — Pastor  Kieni tz ,  deutscher  Prediger .  
— — — Rotte  rmund,  let t .  Pred.  
.  Durben,  — Probst ,  vr .S ch ö  n ,  deutsch.Prediger .  
— let t ischer  Prediger ,  
.  Grol ' i» ,  Herr  Pastor  v,  d .  Launiy.  
-  Bartau,  — — Brasche.  
.  Kl'Utl>eN, — — vzcat, 
-  Preekuln,  — — vr .  Kat terseld.  
-  Rutzau,  — — Melvi l le .  
— — Restner ,  kat l>ol ischer  Pfarrer .  
.  Polangen,  — M > lewski ,  kathol ischer  Pfarrer .  
Advokaten in Libau. 
Herr  G o m m.  
— Melvi l le .  
— Slevogt .  
— Gorklo.  
— I ,  H.  A.  K r  a  n y ,  Candidat  der  Rechte .  
Oeffentlicher Notaire. 
Herr  I .  Woh n h a  a  s .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr .  Harmsen,  Kreisarzt .  
— — Hensel .  
— — Johannsen.  
— — Runtzler .  
— —Bollberg,  Stadtvhysikus.  
— — Wäl> er ,  in  Nieder»Bartau.  
— — Chr.  L.  Muller ,  -  Krothen.  
— — Pantenius ,  -  Preekuln.  
A p o t h e k e n .  
is teAndreßsche.  Vorsteher:  Herr  Provisor  Meyer .  
2te  — Apotheker  E.  A n d r  e  ß .  
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Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  S t a d t  I a k o b s t a d t .  
Selburgsches Oberhauptmannögericht. 
Vde i  d t t up rmann :  He r r  A .  v .  K l e i s t .  
Aueno r :  He r r  C>  v .  K l e i s t .  
— — S .  v .  S t emp e l .  
In s t anzsec r e t a i l  e :  He r r  Co l l eg .  Sec r .  Gvego i r c .  
P ro t o l ' o l l i s t :  He r r  Luv  au .  
Regist» arsr :  — Walter .  
Ranze l l i s t  ̂  He r r  Gouv .  Sec r .  G ros se t .  XV.  
Iakobstädtschcr Stadtmagistrat. 
V ürze rme i s t e r :  He r r  L i t a i a i n .  
— — Roe  >»  e  r .  
— — Wassi lewsky.  
Gerichtsvoizt :  — S  a k o  w i  c  z .  
Rathsherr :  — Nowiyk y.  
— — R  oß ineye  r .  
—  —  T o m a s c h e w s k y .  
— —Vau  in  a  n  n .  
—  —  G r i t z k e w i y .  
Sec re r a i r e :  He r r  Co l l eg .  Sec r .  Pe t e r  Goe ry ,  
Kreisrentei. 
Rre i s r en tme i s t e r :  He r r  Co l l .Asse s s ,  v .  Ma r t i ne l l .  XX.  
S t e l l v .  Buchha l t e r :  — D  r  e  x  l  e  r .  
Se ldu rz sche r  R re i s f i s f a l :  He r r  C o l l eg .  S ec r .  Lund-
b  e  r g .  
— Rre i s a»  z r :  He r r  v r ,  T i t .  Ra th  ? l j ;  mu  ß .  
—  'R re i s r cv i so r :  He r r  Gouve rnen i e i i r s s ec r .  
G r a b b e .  
I a l - ' ob s t äd t f che r  Pos tme i s t e r :  He r r  Co l l ,  ? l s s ,  R i t t e r  
v .  Modso l ewsk» .  XV.  
Kreisschule. 
Her r  Schu l i n svek to r  und  w i s s ens cha f t l i c he r  L eh re r  V re«  
s i  n  S  k» .  
— wis senscha f t l i che r  Lek re r :  v - c a i ,  
—  Leh r e r  de r  ru s s i s chen  Sp rache :  L an g e .  
Elementarschule. 
Elemen ta r l ch r e r ,  He r r  Gouv .  Sec r .  V loß fe ld .  
R uE fche  iL l emen ta r s ch u l e ,  Leh re r  He r r  Co l l eg .  Re g i s t r .  
M  ag  e  n .  
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Kreis-Commisiion für Hebräische Schulen. 
Vorsiner  -  Herr  Schul inspektor  Bresinsk».  
Mitgl ied - — russtschcr  Lehrer  L ange.  
— — Abraham Moikel l .  
- -  — Chaim Katzen.  
Stadttöchterschule. 
Lehrer in ,  Mab.  ? .  W. Wichmann,  geb.  B a cker  t .  
SelburgscheS Oberkirchenvorsteheramt. 
«Vderkirchcnvorsteher:  Herr  Baron Magnus v.  Klov-
mann aus All-  und N»u- Lasse».  
Adel icher  Bei-Iyer :  Herr  C.  V.Budberg aus Bal­
tensee.  
Geis t l icher  — — Probst  L «  ndberg,  Prediger  
zu Buschhos und Holmhos.  
Noraire:  Herr  C.  Blau ck.  
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt­
mannschaft. 
Herr  A.  Mutowosow, Prediger  der  Jakobstädtschen 
griechisch-russischen hei l igen Geis t -Kirche.  
— Woinowski ,  Sberprediger  an der  Paf i l ianer-
Kirche.  
— Kotl inski ,  Pfarrer  zu Sk» udel ina u .  gr iechischer  
Vice-Dekan.  
Zu Buschhos und Holmhos,  Herr  Probst  Lundberg.  
.  ̂ riedrichstadt ,  Herr  Pastor  Kahn.  
.  BirSgal len,  — — Busch.  
.  Dllbena,  — — Ste  nder ,  äl t .Prediger .  
— — — Weyrich,  jung.  — 
-  Eguvten,  — — W. Wagner .  
-  Kal tenbrunn,  — — Lambera.  
-  Lassen,  — — Siessers .  
-  Nerst ,  — — Wagner ,  Rit ter .  
-  Salmen,  — — Braunschweig.  
-  Saucken,  — Ravv.  
-  Setzen,  — — Hesselberg.  
-  Sn-ckeln,  — — Hübsch mann.  
-  Sonn. i r t ,  — — Stender .  
> Subbath,  — — Bock.  
-  Wallhos,  — — Beuthner .  
.  Dcmmen,  vs«! ,» .  
.  Ellern,  Herr  Dominik Lescinski ,  kathol i ­
scher  Pr ies ter .  
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A d v o k a t e n .  
Herr  v .  Czudnochowski .  — Herr  Vierhusf .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Kraust .  
In d e r  R r e i s f t a d t  F r i e d r i c h f t a d t .  
Friedrichstädtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  G.  v.  Pol  schwing.  
Assessor:  — Stabsr i t tmci t ter  a .  D. ,  Rit ter  R.  
v.  Bolschwing.  
— — Alfr .  v .  Korsf .  
Aktuar:  — Colleg.  Regis t r .  Clauö.  
^Lischvorsteher:  — Gouv.  Se:r .  Fiedler .  
Danslateur— Colleg.  Regis t ra tor  W. Hölyel .  
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  von der  Reck«.  XV. 
Friedensr ichter :  — Adolvh v.  Hahn.  
Assessor:  — Gouv.  Secr .  L.  v .  S t tmptl .  
Secretaire:  — Earl  Th.  Bernewiy.  
Friedrichstädtschcr Stadtmagistrat. 
Vurgermeister :  Herr  Gerl ing.  
Gerichtsvoigr :  — R.  DiedrichS.  
Rarhsherr :  — C.  Böh in e .  
Secretaire:  — Präror iuS.  
Friedrichstädtscher  Postmeister :  Herr  Gouv.  Secr .  
P .  v .  D v m b r o  w  s k i .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer  Gouv.  Secr .  Sldam<. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr ,  v .  Borewiez,  stel lver t r .  Kreisar j t .  
— — Fr .  Gondel .  
— — Döllen.  Bezirksarzt .  
Apotheke des  Herrn Wegn«r.  
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I m  R r e i s f l e c k e n  I l l u x t .  
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
auptwann:  Herr  T.  » .  Bolschwin q.  
ssessor:  Herr  R.  v.  Stempe l .  XXV. 
— — G.  v.  He»,  ckin g .  
Aktuar :  — Gouv.  Sccr .  Jo  bansen.  
M a r s c h k o m m i s s a i r :  H e r » '  L .  v .  E n g e l h a r d t .  
T r a i s l a r e u r :  H e r r  A l e r .  S k o r n ä k o  w .  
Jlluxtsches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  Stabsr i t tmeis ier  a .  D.  Rudolph 
v .  Engelhardt .  XV. 
Fr iedensr ichter :  — Ludwig v,  R » m m e l .  
Assessor:  Hrrr Stabsr i l tmeis ter  a .  D.  v.  L »  sande r .  
Secretaire:  — Gouv.  Secr .  Henckhuscn.  
I l luxtscher  Rreisarzt :  Herr  vr .  Klau,  prov.  
— Postmeister :  — Gouv.  Secr .  Ed.  Henko.  
Freipraktisirendc Aerztc. 
Herr  Dr.  G.  Kit te l .  
— — C.  Leytan.  
— — I .  W i  ch e  r  t .  
Hcrr  Apotheker  Gaabe.  
Apotheke im Flecken Grierve:  Herr  Provisor  Helwiz.  
Apotheke im Flecken Suddarh:  Hr.  Provisor  Molle  r .  
St is tselementar lehrer  zu Neu-Subbath,  Herr  Gouvern.  
Secr .  Gerka».  
Die resp.  Behörden werden ergebenst  ersucht ,  die  in  
diesem Verzeichnis ;  e twa vorkommenden Unricht igkei ten,  
und die  später  e intretenden Veränderungen uns bis  zum 
i .  November 1846 güt igst  mitzuthei len.  
I. F. Stesse, ihagen und Sohn.  
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem 
Kurländischen Gouvernements-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Die Ertrapost  aus  dem Auslande Sonntags,  Dien« 
s tags ,  Mit twochs,  Frei tags  und Sonnabends Abends.  
Die  schwere Post  aus  St .  Petersburg Sonntags und 
Donnerstags Abends.  
Die  leichte  Post  aus  St .  Petersburg Montags und 
Frei tags  Nachmit tags .  
Die  Ertrapost  aus  St .  Petersburg Sonntags,  Mon­
tags,  Mit twochs,  Donnerstags und Sonnabends Abends.  
Die  schwere Post  aus  Wilna und Schauten Dienstags 
und Frei tags  Morgens.  
Die Post  aus  Tauroggen Dienstags und Frei tags  
Morgens.  
Die Post  aus  Memel ,  Polangen,  Libau,  Windau,  
Goldingen,  Hasenpoth,  Schrunden und Frauenburg 
Dienstags und Frei tags  Morgens.  
Die Post  aus  Tuckum und Bauske Sonntags und 
Donnerstags Abends.  
Die  Briefe  aus  Jakobstadt ,  Fr iedr ichstadt  und J l lur t  
gehen mit  den Posten aus  St .  Petersburg ein.  
Zeit der Annahme der Korrespondenz bei dem 
Kurländischen Gouvernements-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Sonntags die  ordinaire  Pr ivat-  und KronSkorr tsponden» 
nach St .  Petersburg und Riga,  wie auch «ach dem 
Auslande Nachmit tags  von Z bis  s  Uhr.  
Montags Vormit tags  von v bis  12 Uhr,  Baarschasten,  
Dokumente,  rekommandir te  Briefe  und Werth« 
Päckchen,  wie  auch die  Pr ivat-  und KronSkorrespon» 
denz nach dem ganzen Reiche,  Zaar thum Polen 
und dem Auslande.  
Dienstags die  ordinaire  Krons-  und Privatkorrespondenz 
nach St .  Petersburg und Riga,  Nachmit tags  von s  
biS s  Uhr.  
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Mittwochs die  ordinaire  Pr ivat-  und Kronskorresponden^ 
nach St .  Petersburg und Riga,  und nach al le» aus  
dieser  Tour  belegenen Städten,  wie auch nach Schau­
ten,  Tauroggen und dem Auslände,  Rachmit tags  
von 3  bis  s  Uhr.  
Donnerstags Vormit tags  von 8 bis  12 t thr ,  Baarschas-
ren,  Dokumente,  rekommandir te  Briefe ,  Werth» 
Päckchen,  und die  ordinaire  Korrespondenz nach dem 
ganzen Reiche und dem Auslande,  wie auch nach 
den nördl ichen Gouvernements  und den Städten 
Iakobstadt  und Friedrichstadt ,  mit  Ausnahme der  
Päckchen nach den auf  der  Moskauschen und weiß-
reussischen Straße belegenen Städten,  welche nur  
t inmal  die  Woche,  und zwar am Montage,  an­
genommen und beförder t  werden.  
Frei tags  die  ordinaire  Kronskorrespondenz nach Memel ,  
Kurland,  Tuckum, Bauske,  den west l ichen Gou­
vernements  und Zaarthum Polen,  Vormit tags  von 
«  bis  12,  nach St .Petersburg und Riga aber  Nach­
mit tags  von Z bis  5  Uhr.  
Sonnabends die  Pr ivat-  und Kronskorreivonden;  nach 
St .  Petersburg,  Riga und Odessa,  wie  auch nach 
dem Auslände,  Nachmit tags  von 3  bis  s  Uhr.  
Anmerk.  Außerdem f indet  die  Annahme der  ordin.  
Korrespondenz nach Riga,  tägl ich zu einer  jeden 
Zei t  s ta t t ;  dagegen wird die  Ausgabe der  Baar-
schaften,  rekommandir tcn Briefe  und Päckchen,  
tägl ich,  mit  Ausnahme der  Sonn» und Fest ,  
»age,  von « bis  l2  Uhr Vormit tags  bewerk­
s te l l igt .  
Plätze für Reisende von Mitau auS/ wenn die 
Posten leer eintreffen. 
Ertrapost  nach St .  Petersburg am Sonntag,  Dienstag 
und Frei tag Abends:  Zwei  Plätze -  28 Rub.  S .  M„ 
Freigepäck 20 Pfund,  l lebergewicht  s  Kop.  S .  pr  
Pfund.  
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Crtravostnach Tauroggen am Montag,  Donnerstag und 
Sonnabend Abends:  Zwei  Pläye 5  8  Rub.  S .  M.,  
Freigeväck 20 Pfund,  Uebergewicht  s  Kop.  S .  pr  
Pfund.  
Leichte  Post  nach St .  Petersburg am Dienstag und Frei­
tag Morgens:  Vier  Plätze 's  25 Rub.  S .  M.,  Frei­
gepäck 20 Pfund,  Uebergewicht  5  Kov.  S .  pr .  Pfund.  
Leichte  Post  nach Tauroggen am Montag und Frei tag 
Nachmit tags:  Vier  Plätze -» 7  Rub.  S .  M.,  Freige­
päck 20 Pfund,  uebergewicht  5  Kop.  S .  pr .  Pfund.  
Schwere Post  nach St .  Petersburg am Dienstag und 
Frei tag Morgens:  Zwei  Plätze K 15 Rub.  S .  M.,  
Freigepäck 20 Pfund,  uebergewicht  s  Kop.  S .  pr .  
Pfund.  
Schwere Post  nach Tauroggen am Sonntag und Donner­
stag Abends:  Zwei  Pläye '» 5  Rub.  S-  M,  Freige-
väck 20 Pfund,  Uebergewicht  5  Kvo.  S-  pr .  Pfund.  
An merk.  Bestel lungen für  die  Plätze nach St .Pe­
tersburg werden nur  in  Riga,  Dienstag früh 
zur  le ichten und Frei tag früh zur  schweren Post ,  
angenommen.  
Diligenccn zwischen Riga und Mitau 
werden an beiden Orten tägl ich,  im Sommer um 7 und 
« Uhr Morgens und um 5 und 6 »Ihr  Nachmit tags  — 
im Winter  um 8 und 9  Uhr Morgens und um 4 und 
» Uhr Nachmit tags ,  abgefer t igt .  Transporte  und 
Frachten pr .  Schiffpfund so Kop.  S .  werden jede» 
Abend spedir t .  
Der Druck dieses  nur  in  den Sstseeprovinzen zu gebrau» 
chenden Taschenkalenders  wird unter  den gesetzl ichen 
Bedingungen gestat te t .  Riga,  am 7.  Decbr .  I84S.  
vr .  E.  E.  Na Piers  ky,  Censor .  
